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F E R N  A N D E Z - N E I R  A
o y variado.
Escogidas palíenlas.
, 2‘50 píselas.-—Butaca, 0*50.—General, 0*15
V I U D A  D E  GO H D O
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER
Sus desconsolados hijos doña Ana, don Cristóbal, don Manuel y don 
Francisco, sus hermanos, hermano político, sus primos, primos 
políticos y demás parientes,
RUEGAN a sus amitades asistan al sepelio hoy 
día de la fecha a las cuatro de la tarde on el Ce­
menterio de San Miguel, por cuyo favor les queda­
rán agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
E L  S E Ñ O R
D. Juan Barrionuevo Domínguez
actividad
Sa!ón Victoria Eugenia
Gran función en sección continua de 
1,2 a 12 de la noche, son extraordinario
Set* •• el perlódloo 
de más olronlaolón do Málaga., 
y «n  p ro v ín o le
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En breve, la más grandiosa película 
hecha hasta el día
£SfePrétad* pop ,a nof«b,« actriz FRAN- CBSGA BERTINI,
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10,
uranaes secciones a las ocho y a las diez.—Sección continua en las localidades, 
Penúltima función de la gentil e incomparable artista
C O N C H I T A  B E R N A B E
(La muñeca eléctrica)
Exito grandioso de esta aplaudidísimo número y de las bellísimas bailarinas y duetistas ■ «WMBrwHwnF.
Programa escogid
Platea,
P e t i t  P a la ís
El principal Cinematógrafo Jde Málaga 
Día de mod». — Estreno en Españâ  del 
poema dramático en cinco actos, ce la 
f ,mosa marca «Pssquali»
PASION GITANA 
interpretado per ia eminente actriz DJA- 
-NAKARREN. Cida acto tiene bu título: 
l.° La virgen de !a Selva, 2.° E! pac­
to sagrado, 3.° D? la selva a los palones, 
4 °La venganza terrible.5.° ¡Así se ama! 
Secciónconlínuadesda las 5 de la tarde. 
Palcos con 6 entradas 4 ptss., Butaca, 
G‘40, Entrada general, 015 , Media, 010 . 
Quedan sin efecto los pases do favor.
I íA  F A B R IL  * Si/fAT A f* n r iT A
Fábrly» de mosálcos hidráulicos y ’^ r_ « vff U  JCjáN £% 
exposiciones - Casa fundada en 1884 • ial> Premiado con medalla de oro en varias
Depósito de m m m fc ¿ í f i t í S f r  de¡Andalucía y de mayor exportación,
JOSE n”5J'°r“ marC*3EXPOSICION 
Marqués de L&rios, Tfc
uialf’ ' ~ ‘ ’ m á l a g a
----- ------- - -------- ™ ... FABRIGA%¿ „
Especi lidades!. — Baldosas imitaciAn,, , PUERTO, 2
patente de invención: Gran variedad « T lS S íS S  T 111084100 ,r°mano : Zócalos de relieve coa 
- \ neoaa en losetas para aceras y almacenes: Tuberías do cementos
j GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
E. M A S Ó  T O R F I U É L L A
próxima de invierno que^couío de* ^stumbr^son8 d»6 Rrtí,culos PRrala presente estación y r* ----------------- • H 10 ae ^tumbre son de gustos extraordinarios y muy conv¿
aplato el
_ —  ’T  'jv*v- c m  e
Dientes por sus preiiios ventajosos. , - - ___
la moda; pieles leg^ttofis e ^mUaci^D^fitodft«l r ° 80 lanas y sedas, última creación de 
abrigos casacas, variados gustos en minto T  y precios; elegantes modelos de
opas par* vestidos y* abrigos. ** 0 seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130
¡ N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
por especial idad ̂ f̂ onntrnr 8teuciónPque esta ca l dedica a este artículoy
íbrieos s r e x S í i ?  6?t0B6° 8Urtido eü Preñes novedad, para trojes y abrigos, gevgra, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes pw* caballeros
S e c c i ó n ,  d e  a l g o d o n e s
y fftn,ta8las d« fí*odfa de gran gusto, saldos 
cabalVei-ns fnnnilUfl̂  nff.w „W 0B; Tejidos do puntos en toda su extensión para señoras y
blanéí j
LA.S SUBSISTENCIAS | pagar alimentación, casa y luz, 11,23
■» I pesetas, con las que tiene subvenir a
I | a  n » .r n J|A  I ve,ítido» fizado, lavado y planchado.
W O  8 6  P U 6 Q 6  V l V i r  I . En el tótcer ca*o, el empleado ofi
g  ■ i 4 cial con 4.000 pesetas anuales de suel-
Nunca, como en el momento presen- " do, es decir, 9 33 pesetas por día y 
te, ha sido esto una verdad tan recono- J para matrimonio y dos hijos. e
cida y sentida por todos. S i/en elin - í  Gastaba al mes en comer, en 1914, , 
vierno anterior, y con motivo de la f 168 pesetas y en 1915 gasta 192. Su 
guerra europea, hacíase imposible la ■ sueldo con el descuento es de 286.66 j 
vida en las clases media y obrera, \ pesetas mensuales, 
cuánta mayor gravedad no alcanzará i Invertía antes, comprendido todo: 
hay el conflicto. f casa, luz y criada, 248 pesetas. Gasta '
El Gobierno, por lo visto, empeñado J ahora 272. Ha tenido un aumento de 
en sacar a flote las reformas militares, ¿ 9>67 por 100; proporción menor que la f  
dará de lado a la justa demanda de la f  del obrero y la del empleado modesto, ‘ 
opinióh general, que .clama contra la ..¡i pero también imposible, porque al mes 
enorme carestía de los artículos de sub» ' «¿lo le queíau 14,00 poo«taa in­
sistencia y pide la reconstitución epp*T vado. planchado, vestir, calzar, etc. 
oómica del país. * Esta es, representada en tres casos
Acudiendo el Gobierno a remediar f típicos, la situación de los vecinos de 
el mal con emplastos, como el de la I Madrid, y esta es también la de todos 
creación de las Juntas de Subsistencias ¡  de las demás poblaciones de España, 
que nada han resuelto, hemos v e n i d o A p l i q ú e s e  el caso a Malaga donde 
a aparar, a lo» dieciséis meses dé gue- '(  Ia inmensa mayoría de los obreros, 
rra, a esta situación ya insostenible e h coa dos o más hijos, gana tres pesetas 
insoportable. de jornal, y decid si es posible la vida
Porque escasean los tintes y demás J con taies aumentos: porque sube todo, 
materias colorantes, suben las ropas, i  todo, eb tanto los jornales, cuando los 
Sube el calzado en un 25 y un 30 por  ̂ hay o bajan o permanecen estado* 
100, por la carestía de materiales, y ! " ' ,r’ 
suben loa útiles de trabajo de todas 
clases. Pero causan
otros aumentos, los de hrtículos co» , 
mestibles. A  la par que la Cámara de ^
Y  cuestan más las verduras y las 
hortalizas; y. cuesta más el pan.
Es un horror escuchar a diario los 
lamentos de las mujeres que llevan el 
gobierno de la casa y que, como ellas 
dicen, van a la plaza con dinero y vuel­
ven sin él jhsin comestibles.
Comemos mal y poco y caro; y si a 
través de cada sombrero de señora y 
de cada abrigo se adivina un drama de 
privaciones y lágrima. ¡Qué no se ocul­
tará tras la chaqueta del obrero!
Inevitablemente, vamos camino de. 
una guerra interior, la guerra que pro­
vocará el hambre, porque la gran gue­
rra europea, a juzgar por la extensión 
que alcanza y los nuevos factores que 
entran en la lucha, no terminará en 
1916,
Señores gobernantes de todas las ca­
tegorías: ¿es que no ha llegado la hora 
de que con preferencia a otro asunto, 




Hciy Miércoles, a las nueve dé la 
noche,se reunirá el Comité de Conjun­
ción republicano socialista, para tratar 
de asuntos relacionados con las últi­
mas elecciones municipales.
Se ruega encarecidamente la pun­
tual asistencia.
CUADROS DE LA GUERRA
nanos.
crauajo ue Lunas ¿ nos aseguro que la ley de Febre- 
mayores estragos  ̂ ro último estaba destinada a regular 
1 de artíc los co- âa exportaciones de materias indis­
pensables para la subsistencia. En
mente que era soldado Belga, pero se obs­
tinó en no hablar más, a pesar de habér­
sele prometido salvar la vida si hacía .reve­
laciones*.
El soldado Claes murió eomo un lió- 
roe.
Conducido a Hacselt, a las cuatro de la 
mañana del Viernes 8 de Octubre último, 
fué fusilado junto a las tapias del ferroca­
rril de, dicho pueblo, con los ojos desven­
dados y protestando sin oesar de su ino­
cencia. • : ^b'-í-.ü-\ '
Escribe sobre estos últimos detalles el 
mencionado diario:
•Murió víctima del error y del apasiona­
miento alemán, con heroica entereza, inte* / 
gro, soberbio, exclamando: «¡Viva Bélgica! | 
¡Viva la libertad!» Su actitud fué tan emo- f 
cionante y bella, que los doce soldados qu« 
le fusilaron apartaron con terror sus ojos 
de la víctima, después de descargar sus 
armas.
No le apuntaron bien en medio de su 
emoción, y un solo proyectil hirió el cuerpo 
del reo, que se agitó convulso, sin morir, 
siendo preciso que el teniente que manda­
ba el destacamento le rematase de un tiro 
por debajo de la oreja.» 
j Luis Severin farmacéutico de Bruselas, 
ha sido arrestado recientemente y encarce­
lado, «por haber facilitado el paso a Ho 
ljmda a varios jóvenes belga» (dicen de Co 
jonia). Su proceso tuvo lugar al mismo tiem 
po que el de Miss Cavell y fué condenado 
muerte.
La ejecución de Saverin debía haber 
nido lugar en la misma fecha que la de 
la directora de la Escuela de enfermeras 
inglesas de la capital belga; pero por ra­
zones que se desconocen, ha quedado di­
ferida.
Dícese que el farmacéutico bruselense de­
berá comparecer próximamente ante un 
nuevo Jurado.
Jorge Derveau, de Paturages; Alberto 
Libiez, abogado y redactor del diario «Jour­
nal de la Provincé du Hainant», y* Hermán 
Capiau, ingenieró de Hornu-Wormer, aca­
ban de ser condenados a quince años de tra­
bajos forzados* _ < .. .
Bélgica, después de la gran ofensiva fran­
co-inglesa de Septiembre, se apresta a una 
tenaz defensa. Numerosas relaciones con­
firman que desde este acontecimiento de la
inArflimontn lo vúmmeíñnalemana en Bélgica.
Falleció  ayer, a las cuatro de la tarde
FN, I , F » .
Su desconsolada esposa doña Carmen Valle Díaz, sus hijos don Jutn 
de ña María y den Demófüo, hijos políticos, nietos, sobrinos, so­
brinos políticos y demás parientes,
ñi'*-* s'h RUEGAN a (sus numerosos amigos se sirvan
asistir al sepelio de sn cadáver que tendrá lugar 
bamenterK)Xr^T("íftr*uá^í’Í ^ P
conocidos.
Comercio de Madrid, varios diputados 
han planteado en las Cortes el proble­
ma de las subsistencias, y ved loa da­
tos y argumentos interesantes qué se 
aducen en la discusión.
Habla Francos Rodríguez, y para 
expresar gráficamente cómo ha varia­
do el modo de vivir en España, presen­
ta tres ejemplos de otras tantas fami­
lias pertenecientes a tres distintas ca­
tegorías: una del obrero que gana cua­
tro pesetas de jornal; otra del emplea­
do de carácter particular con 2.000 pe­
setas de sueldo, y otra del funcionario 
de la Administración pública con pese­
tas 4.000.
Dice el orador:
«Elijo estos tres tipos, que son de 
los más generales; no elijo los que se 
encuentran en situación holgada, por­
que son los menos, y porque respecto 
de ellos no se presenta con los mismos 
agudos caracteres el problema que 
quiero tratar hoy.
Familia de un jornalero, matrimonio 
y dos hijos; gana cuatro pesetas dia- 
rías, y deduciendo loa 52 domingos, , 
•ale a 3 43 por día.»
(Ya serán menos de tres pesetas dia­
rias, contando los días festivos, enfer­
medad, posibilidad de paro.)
Seguidamente formula un presu- ' 
puesto de los gastos diarios de esta 
familia, y resulta que en 1914 gastaba 
al mes 75 pesetas y en 1915 gasta 
90,50. La diferencia es de 16,50 pe­
setas.
Ante», en 1914, le sobraban del jor­
nal, pagada casa y manutención, 20 
pesetas mensuales para luz, vestir, cal­
zar, etc. \
Ahora no le sobra nada y tiene que j 
quitárselo de la comida si ha de cubrir 
tales atenciones. |
En el segundo tipo, la familia del ? 
empleado de 2.000 pesetas, con un des- ¡ 
cuento de 5 por 100 de utilidades. |
Corresponden 5,28 pesetas diarias, o 
sea 158,33 al mes.  ̂ I
Este empleado gasta al día ahora ’  
3,27 pesetas; gastaba el año pasado , 
2,75. Diferencia más este año, al mes, | 
15,60 pesetas. Le sobran, después de |
_ ..........  _ Jé-
Gaceta de 6 de Noviembre se. publica 
lá estadística de Aduanas, referente al 
comercio exterior en los nueve prime­
ros mese* de 1915, comparada con 
? igual periodo de los años anteriores.
En ella aparece un aumento de veinti- 
í siete millones de pesetas en la expor 
i tación de las sustancias alimenticias 
i y otra baja de veintiocho millones en 
la importación de las mismas sustan 
. cía?. v ' ‘
Los precios al por menor subieron, 
pero no en relación con el alza impues­
ta por los productores, sino en propor­
ción mucho más considerable, referen­
te a artículos esenciales para la vida 
de los pobres.
Y  examinando las listas de precios 
ae recibe la impresión dolorosa de que 
en lo mismo que significa necesidad 
imprescindible para el sustento de los 
españoles, hay aumento de la expor 
tación encarecedóra de los artículos, y 
en lo que representa un aumento de 
riqueza, porque hay superproducción, 
que no puede ser aprovechada más 
que mediante la exportación, ésta dis 
minuye, lo que equivale a aminorar la 
riqueza y a aumentar el precio de los 
artículos.
Desembarco de tropas anglo-francesas, 
en el puerto de Salónica.
Es rtproils alemana
¿Qué han hecho esas Juntas de Sub 
sistencia»? Limitarse a aceptar como 
verídicas cotizaciones amañadas, fal 
sas. Lo» gobernadores y los alcaldes 
debieran haber propuesto al ministro 
que se adoptasen medidas respecto de 
los grandes depósitos de sutancias 
alimenticias, de los mercados para ex­
penderlas, de la reventa, etc. ¿Y que 
se ha hecho?
Permanecer indiferentes ante el alza 
de los comestibles. Así tenemos que el 
arroz ha aumentado; que el bacalao 
que costúba a 1,50 se vende a 2 pese­
tas; que los huevos cuesten a 2,40 pe­
setas la docena y suelto a 20 céntimos* 
que el azúcar, que costaba a 80 pese 
tas los -100 kilos antes de la Asamblea 
de Azucareros, se aumenta luego a 85; 
hoy se cotiza a 92*50 y 93 pesetas, y 
aún se resisten a servir pedidos en es­
pera de que suba raá?,
Coincidiendo con la ejecución de miss 
Cawell, que ha conmovido al mundo entero, 
iniciase en Bélgica una era de represión 
basta hora desconocida. #
Alemania desconfía del elemento civil de 
Bélgioa, le acecha, inquiere y al menor in­
dicio de culpabilidad, oastiga con dura 
mano todo movimiento relacionado con la 
guerra.
Así ha causado nueva sopresa la ejecn- 
oución de nueve personas más, complicadas 
en grandes organiziciones de espionaje,que, 
al decir de la prensa de Berlín,han sido des­
cubiertas en el Norte de Francia y en el in­
terior de Bélgioa.
Periodo de gran excitación el que atra­
viesa este país conquistado, no se limitan 
a estos hechos las resoluciones adoptadas 
por el enérgico cuanto severo gobernador 
militar von Bissing.
Cuatro personas más han sido condena­
das a muerte la semana pasada por «supues­
to» espionaje, por sentencia del Tribunal de 
guerra establecido en Lieja. Sus nombres 
son Simón Orfal, almacenero de Yerviers. 
Ana Benazet (Luxemburgués), dentista de 
Bklen, cerca de Dolhain Y otras cuatro: 
Alfred) Maredral, ingeniero de Lieja; Juan 
Ledros, viajante de comercio de Angleur; 
Pedro Debrachalaer, chauffeur de Verviers, 
y Marcelo Perters, agente de policía del 
mismo punto, han Bido recluidos en prisión 
mayor para diez a quince años.
En los diarios alemanes Be encuentra la 
relación de los hechos en una forma limita­
da y escueta. Algunos silenoían en absoluto 
cuanto se refiere a los actuales aconteci­
mientos de Bélg;ca.
Pero es en los órganos belgas y holande­
ses, donde se amplían todos los detalles ne­
cesarios para conocer en toda su intensidad 
la era del terrorismo belga.
Así, en «Les Neuvilies» de Maestricbt 
refiérese la ejecución de un soldado, de 
nombre Claes, cuyos precedentes ,y por­
menores han despertado el más vivo in­
terés.. „
El consejo de guerra declaró que Claes 
babia confesado que, en su calidad de 
soldado, penetró en Bélgioa vestido de 
paisano, con objeto de ejercer el espio­
naje.
«Les Nouvelles», se revuelve contra esto 
diotámen y dice:
«Esto es absolutamente falso. Claes no 
hizo tales confesiones. Reconoció simple-
Excmo. Sr. Ministro do Gracia y Jus­
ticia. ' . ,
L% Sociedad Económica da Amigos del 
País de Má'aga, cumpliendo acuerdo de 
su junta gsneral celebrada el 17 de ¡os 
corrientes, tiene el honor de exponer a.
V. É. que en tanto se realiza la aspira­
ción desde tan antigua íecha acariciada 
por las clases mercan ües todas de la pe­
nínsula,relativa al restablecimiento de la 
jurisdicción especial de comercio con 
Tribunales privativos, aspiración para 
cuyo planteamiento habría qUe introdii 
cir, como es sabido, hondas modificado 
nes en la presente organización del po­
der judicial, y comí preparación y por 
vía de ensayo de ulteriores reformas, las 
Cámaras de Comercio de Málaga , Z ira- 
goza, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Burgos y 
otras poblaciones, y los Colegios Pericia­
les Mercantiles de Valiadoiid, Ssvilla, 
Zaragoza, Alicante y Má’aga solicitaron 
de V. E. en 1900 *a creación de un cargo 
de Asesor mercantil en todos los Jnzga 
dos de primera instancia y demá9 Tribu­
nales en que se considerase esta medida 
necesaria, Asesor mercantil cuyo dictá - 
men sería preceptivo oír en todas Us cau­
sas y negocios comerciales.
Ai formular dicha petición, algunas de 
las entidades mencionadas interesaron 
también en sus solicitudes que el rr feri- 
do cargo faese desempeñado por Profe­
sor mercantil que poseyera título, donde 
existieran titulares de la carrera de cq- 
mercio, y, en su defecto, por comercian - 
te inscripto en una de las clases o epí­
grafes de la tarifa industrial que se de­
terminarían, previnió adose además que 
los rafáridos Asesores percibieran por el 
desempaño de sus funciones periciales 
derechos; que se inc'uirian en las demás 
costas procésale»; que fuesen preferi­
dos, al crearse los nuevos Tribunales de 
Comercio, para los cargos de Secretario, 
Actuario b cualquier otro que íqrú e par­
te de la organización de éstos, y que los 
nombramientos de Asesores mercantiles 
se hicieran cada año por.las autorida­
des que se determíaase, previa propues­
ta en terna del Colegio Périciil Mercan­
til de la localidad, y, a falta de éstos, de 
la Cámara de Comercio respectiva.
Llega a conocimiento de esta Sociedad 
Económica de Amigos del País que, no 
obstante el largo tiempo transcurrido 
desde que las oitadas instancias se eleva­
ron a V. E. no se ha dictado todavía re­
solución alguna su el asunto, y como 
nuestra corporación entiende que la re­
forma que se pretende redundaría en be- 
mficto de los intereses materiales del 
país a la vez quede la justicia, a V. E. 
acude y le
áUPLISA se sirva tener por reprodu­
cida le petición da referencia y disponer 
se tramiten hasta su resolución las soli­
citudes de que queda hecha mención, al 
objetó de que se decrete la creación del 
cargo de Asesor mercantil en todos los 
Juzgados de primera instancia y demás 
Tribunales en que se considere tal mejo­
ra precisa, según esperamos obtener de
El duelo se reoibe y despide en el Cementerio.
V. B. cuya vida guarde Dios muchos |
*s
Málaga 22 de Noviembre de 1915.— ‘ 
Excmo.; Señor.-rEi Director, Pedro Oó- | 
mez Gháix.—El Secretario, Juan L, Pe • i 
ralla. |
Traducido para EL POPULAR
I x l s  t a n t é n e  a s
(Dé L. Capuana)
I ■ V  ’ 1 - -
Hoy veo, no sé por qué, en sitio escondido 
Una casita blanca entre lo verde,
Un camino desierto, que tendido 
Allá entre espeso matorral se pierde.
Un cerrado cancel, un emparrado 
Que sombras da a la puarta apetecida;
Detrás un alto cerro, coronado 
De cardos y retamas florecidas.
Mudas están la puarta y las ventanas, 
Reina el silencio entre el follaje espeso:
¿Por qué a mi mente vienen tan lejanss 
Vía y casita? ¿Dónde viste eso?
¡Me acuerdo! Allí delante me oprimía 
Nervioso el brazo con su blanca mano, 
Señalaba aquel nido y sonreía ..
—¿Quién sabe? yo le dije,.. ¡Dicho vano.
* ' II '
En sueños fué: morir ella anhelaba,
Era hermosa, era rubia, de veinte años;
El veneno libó, dormir ansiaba 
Tendióse en lecho extraño y esperó.
Y de su corazón, que los engaños 
Sufrió de,amor, en el pos rer momento 
Brotó uñ verdoso tallo macilento
Y una espléndida flor en él se abrió.
Mas del sueño de muerte despertando, 
Sonriente la bella flor me ofrece,
Y su blonda cabeza en mi posando,
-  Gime:—Si me amas tú, te amaré yo!
Saalza, pálida aún y temblorosa; 
—¡Bendito tú, que has roto el sueño mío, 
Murmura, ya, Renato ya eres mío!
(Me pareció mi nombre) - y me besó.
¿Soñé de veras? Todavía siento,
Abiertos y 1 mis ojos, su voz suave;
Y al verla tan gentil medito atento
—¿Iré ya a despertar? ¡Ay!.. ¡Qué se yo!
Francisco Díaz Plaza.
Preparando
Se han empezado con toda 
los trabajos para que este año se cele­
bre también el reparto de Reyes a los 
niños pobres de las Escuelas Naciona­
les.
La Comisión está constituida por las 
mismas personas que la formaron el 
año anterio».
Se ha dirigido carta al señor Direc­
tor del Instituto, solicitando su valiosa 
cooperación y el local donde todos los
años se viene celebrando el benéfico 
acto.
El reparto de cartas y circulares 
empezó el Lunes y ya se han recibido 
algunos donativos, siendo el primer 
donante el Círculo Malagueño, que ha 
puesto a disposición de la Delegación 
Regia 25 pesetas, para que se invier­
tan en juguetes. __
Las imprentas de los señores Zam- 
brana, Sánchez (R), Giral, «El Cro­
nista», alcalá, Parejo, Superviene, 
Segovia y otras y las papelerías de 
los señores Corcelles, Ferrer, Esco­
bar, Papelería Española y Jimena, se 
han ofrecido a cooperar con los impre­
sos y sobres que sean necesarios para 
la propaganda.
Ayuntamiento
Orásn del ¿i» para sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Proyecto de obris en el Cementerio de 
Sen Migue!.
Real orden relacionada con les obliga­
ciones emi>i4as per esta Corporación, a 
favor de la comunidad do religiosas da 
Santa Clara.
Cuenta defioit va, correspondiente al 
ejercicio de 1914
Pr«supu#s*.o adición»! al de ©fcns da 
alcantarífiado da la Mriaguete.
Oficio del j-fa del Negociado de Co­
mentarios, relacionado con la enagena- 
ción de dos soUres en el de San Miguel.
O ro, da la Administración de Propio 
d&des s Impues'os en expediento i»s 
trurio a viríud de recurso de alzado in­
terpuesto por las Hermanas de la Hape 
ranza, contra acuerdo de esta Corpora­
ción, referente a inqui'iuato
Presupuestos para el establecimiento 
de un farol ea cada ur,& de las c*l¡es d 
Arturo Reyes y Marruecas.
Oficio da la Delegación regía de pri 
mera enseñanz*, proponiendo la crea 
ción de dos plazas de profesores de mú 
sica y canto para las escuelas nacionales 
Otro, de la subsecretaría del ministe 
rio de Instrucción pública, relacionad 
con don Cristóbal Barrionuevo.
Comunicación de la Sociedad Econ? 
mica de Amigos del Psís, referente a 
construcción de un edificio para Escuelí 
de Comercio.
Otra, del encargado dolos jardines dt 
Parque, relativa al abono de ios mismor 
Comunicaciones de don Enrique Cara 
cuel, don Antonio García Morales, don* 
Josefa y don Luis de Mese, dando gra 
cías por los acuerdos de pésame que s 
les han comunicado.
Otra, de don Gumeraiodo García Cor 
p»$, proponiendo a don Miguel de Móri
Página Segunda
i» T" "i î wrimr-̂ ir,";i iimrfir>ltffi**̂wr
ds Ní'eolieh, para mélico auxiU 
evimcá Ofíalino-lógisa Maüíc.vps!» .
Ñuta de las obras «jaculadas -por A l-  
miuiutrae ón . en la semana. <1 &} Í4 2 0  i 
actual. . *
i’ré&op«iesto? 'foVflfiu’a tos por el st.ru-r 
Ja yátaro de le Corporación. para la rao 
d»fiüscK>n 4» iuberfss. en ia Púas d« ia , 
lW-'.y.t;fudda y p&rs.: Ja conducción de ' 
aguas al :G.em*s torio de $*nFRéf£el, :-t| 
jkmnica quedados sobre la mesa.. ’ j  
informa de Sa Gaamióir Especia! M ií- 'i  
’ to de aguas,, ea -asunto re ¡a don ?, do con  ̂
Í6 $ .ia Torí'émoíÍHüí?. . 1
' fí?s>m dala de H «deuda, en escrito de ; 
don Antonio Bjüo& Gómez, retorotiié *H  
abono de ób?*s’ rjecaiúdas e»; si Grupo 1 
Escolar. |
Mocíóa ¡M ‘ señor teniente de alcalde i 
don Diego Martiu Rodríguez, relativa | 
también ai Grupo Escolar. f
O,ros proCed®útsgrde k  S.apsrIoriáad ' 
o |é earéMer urgente recibidos después 
ds formada está orden- del día, . ; '
Solicitudes
i don Francisco Garrido C&nrn-ho, 
pidiendo autorización pira »■ quitar nal 
essa que ha construido en «I camino d$ 
Autoquéra. '
D» áon Juan QtKd 
J ,
á -  t ff**® Dupaz Romero, pi'üou-
J?.** .L exíma del pago de íes arbitrios 
;,í» células personales © inquilinato.
Da don Lino Torij t Madrigal, pidien­
do ser iaüiuiáo ®n k)3 padrones de V3ci- 
esta ciudad.
itél Director del Laboratorio Munici­
pal, don Adolfo La Blanca, interesando 
fee le conceda un mes de licencie par sa­
fe? mo.
B© don Antonio J¿óa Martínez, pidi«n- 
do se !s otorgue escritura de propisded
de u.ü metro de aguas ¿e Torremoíines.
Informes de Comisiones 
Ds Wás Obras públicas,. eu oficio da 
la División Hi-irtaúTca sobra cierre da i a. 
surtida áet Gu&d*im*4i»á exk ia^ k /5* » - 
U si Postigo da Araoce. - -A Ata • a 
De la raisoaa, en instancia. <is don Mi- 
gueí Alcalá, pidiendo autorización pira 
¿| scúur determinadas obras ©a. la ea¡to 
tru -¿uro 114 de calle áe Salvador Soñar.
Dala Jurídica,'éh resolucióndefMñor 
Gobernador civil de est* provincia, en 
recurso áe alzada interpuesto por don
‘V*:-í’ “j' . -
3 4  de íd*5viemlCalendario y cultos
i«* meóguaple. e*
' -.*\ Mis 0 41
a h* iü 36
^ 3 ' ~ M
Semana 48 - M ó repi es 
Ssuato á« hoy.-i.gin Juan e»"i® Gruís.' 
$Íp| is m&ñ&m. — SU. CatoLn*.
$ <aMl$ h&y
■CUARENTA HORAS.-»Éu Us íkp-
ínclitos., ;
. . Para mañana;— llena.
D E  S O C i É D I
De Madrid ha regresado el presi­
dente de la Academia provincial de 
Bellas Artes, señor marqués de Gasa 
Loring.
-sim io ¿«I A íüi, su i » » » -
jJicion-*l'C&qp«r*cíóíl- 
Íntoríáa? d ‘>! s ü >y e’e*14« de 
« l« poiicD para.que sa rsc |*o los pbbrSS s 
cs-Dj «ros y ses o remUHoa al A.si»<; ; <¡ 
qu© los que no g an de Málf geas les man­
de a ios pueblos de su naturaleza.
Q je con ©i fl - dj reo?bar fondos para 
SQSténaí a loa pobres qu« suman ten el
ksta mañana cruzaban por el sitio 
f denominado «El Campillo», los herma- l 
?. nos Francisco y  José Guerra Godoy, f 
dé 9 y 2 afles de edad respectivamente, " 
l cuando al pretender pasar por el cen»
| tío  de la calle, Un cari o pequeño afeé; i
f lo ál feervício de la Policía ÜiEaha, d .. , .* ..... - t . . . .
* atropelló a los dos muchachos, resut- { numero de lo? que n«y hoy en »1 Asilo, 
lando ambos lesionados. * ' > i  ¡Bslg*n> trss '»s!?!»doa'̂  diari*mente, ro í
s A  los grites dé auMíio qué proferían ¿ úü cupido, a gbdir limosna a. ios esUble- ? 
1 las víctimas de éste suceso, acudieron \ cimientos y cesss y drlicül&rós qu© no j 
Z varias personas y un agente del muñí- ¡ s&#n susfriptoros. i
f  cipio, e inmediatamente fueron tras- J Q l* uus comisión de Ja Directiva a« '* 
i Iadadas a la casa del socorro del 'dis- I. «std.Patrqnito visita a los duenos_o e m - }  
"L trito de Santo Domingo. | présanos de tevtr&s y cines, psr» íutsra- f
I En este benéfico establecimiento I sarhs den un benaficío a favor del Asilo.
QR AHA DA
A b o n o s  y  prim eras
para h  próxim a s ie m t e ?  coa ; ^
D e p ó s i t o . @ á  M é lB g á i '  Q h l l ^ A 0
PAva íaformes y prados■ a l H O H O ¡ S A II v 13- , n u aar,tóír«0 « 1* BlreocíóK:sRANA DA
t̂uá Dr;y¿í«gaeZ;) Bob?®
liem os tenido el gusto de aaludra* 
ayer en nuestra redacción a nuestro 
querido amigo y correligionario de 
Antequera, don Román de las Horas 
de Arco.
I asistieron a los hermanos Guerra Go- 
, y doy el médko y practicante de guar­
dia, apreciándole a¡ mayorcito de ellos 
varias heridas en la cabeza y magu - 
llamientodel pía derecho, 
r El más’ pequéfio presentaba erosio- 
l nes en la cabeza y cara.
| Francisco’ fue conducido al Ilospi 
; tal civil y José pasó a su domicilio, 
i calle de Carboneros número 21. 
i -El conductor: del carro imprimióa-a 
éste velocidad excesiva,alejándose del 
■ lugar del suceso.
:  ¡ V
Giro de la misma índole se registró, 
en el camino de Churriana.
San Fernando, la señora e hijos de don | J a.s once ^ il P01.. ^lcb ° camino, 
tt„ .«___t\r____ r a____ J r  montado en una caballería^ el carrero i
En el correo general vinieron, de 
Enrique Marra López. «fea.....Salvador Molina Anaya. natural de
C A N ’
Ü Ü L Í O  Q O t 1^  
ilm aoesa de F erreter ía  mi p or
— . 'JDAK .....__________




En el expreso de la tardo marchó al ' nyiaga y  é é  estado casado,
j  sro, el senador del Remo, don j  La bestia hizo un extraño,; arrojan-.extranjero, el
Jote Álvarez Nat. | do. al suelo al giiiete que fué arrollado
A  Madrid fueron, loa distinguidos ) poir élcarrO que el aninial arfasfrabá, 
jóvenes, don Enriqpe Trigueros y don I sufriendo una herida de diez. centíuie- 
Sebaatián Scuviróu Ríos. I tras eri la cara.externa del pie izquier-
■ c ' " ■ do, que interesa flfj
J am  Mata Marrodáay.«mndsUrio--;--qu.» 
p.Uí 4|l segundo grupo de arbitrios eoa- 
Hs gcusrdo á© esta Corporación negán- 
f- o)© el derecho a© exigir arbitrios por 
*&s obras de construcción de U Gasa Ca- 
pjiular.
\D© la do'lUcianda, ea instancia da 
do ñallolGrés Euriquez, viuda da CoHós, 
.solioitenáo pensión por viudedad.
Da la misará, ©n moción dsi señor le- 
rfisui® dS alüftíde den Joaquín Cabo, re­
lativa a la Ciíoícfi Oftalmológica.
Da!®, misma, era oficio áal.s»ño?.Dsk- 
gado Reglo da Primera Ensenonza, rafa* 
reíd© al m&lsriai ás la Escuela gra- 
tlu?da. ' V ‘ * '•
A  Córdoba fueron, don jóse- t,oco y 
señora, doña* Nicolasá Molina, viuda 
de Palacios* con la bella señorita R e ­
giría Moya, don Pantaloóu Buatiduy y 
don Eduardo i f w s g a .^  ; Cí í 
j l^árá^uyEI-a^’i^tíbron; el ilustrado 
juríscénsullo, don Pedro Palomequc y 
su distinguida esposa y don Enrique 
Ledesma. •
A  Granada fué, don Gustavo Jimé­
nez Fraud.
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Granada el marqués de
‘ ’ ' M M á jlM g H  '
l,a sociedad excursionista «P rp /lV  
triá>>
día, 2 8  Noviembre actual:
Punto y hora de salida: Fuente de 
Olletas, a las ocho en puntó dé la nfá« 
ñaña. . . . .  ? \
Carretera de Granada, hasta la 
P uente de la Reina, donde se almor­
zará:. Después de visitar los alrededo­
res, se regresárá póí el mismo sitio
seis de la
. _ ____■■...... ...... mmtím
de la tibia y el peroné. |
•Se le.prestó azistencia^facultativa en. 
htcágá de socorro de la calle del '¿(fe­
rro jo', .y jéii razón a la;gravedad de jsu 
estado, sé dispuso el traslado d^I h é bi 
da en una camilla aLHcSpital civil. ¡|
‘-lg^Vx l̂jttéiv* ■paji-0--©rGy¿-ct*iJ'. ®n
Mákgk 4*P-r|^|^bss':'î ^ ^ í i :í '1 ©‘ S SOO 
méi.?¿g y Gíicó .pírtss, (
W -- - - — ~ • w “  ,7 O r“‘ T ¡ v G
interpretada. por I* roPínásim* y bel 
síint í'óftiz i,
F R A K C E SC A  B E R T IK I  
f«!ix prot«gü.»i&í* f<¡ ,Lv BsilferÍG. i i ¡ t ¡  
Taberna nagrei ha F.OPO pessUn
lsBm frtsa deí ' " ' * /  7SALON VICTORIA EUGENIA■CTcsat» HPWagKiOhK iMWaw»wgWK?aán gj m mjfn'ju.iwip
Nombrar socio protector del Asilo al 
Exorno, ssñ' ir ¡tfqn Gíspsr da Viana Cár­
dalas, sser«Urio deis estampilla r®sl, a 
fio de qu? nos p; 8ála su valiosa coopera­
ción y proeníá rácíbir ai Madrid, entra 
sus amistadas, algúa donativo psra al 
Asilo.
D r̂ elmás sentido pósanos a! querido 
ccmpíñ ?ro don Augusto T*illafsr por el « 
fíállacimienío áe su srñora-madre.
FaUsíís-r a nuestro áistinguido secrsta- 
rio den Justo García Moreno por su «lec­
ción da c*;mc-jd do ast«r Ayaotaiptént©.
El s.«ñor Garcí* Moreno sgradecs la ca­
riños» falini-txción de sus coroprnaros da 
Pátrorato y sá bfééúe sn su nuevo cargo 
para c,Mulo pueda ssi’ útil @n pro ásl 
Asilo,
F»ijbU;Sir a don i.níonío án Burgos M*»- 
S80 pór su notí bis -d.Fc-urso oa la Gámsrn
.....  ̂ _ . . . . . . . .   ̂ ........ . _ _ i _  _
da asta loca‘üad . . | Nucleína --Acido Nucleínico -A cid o  Gallico.— Sulfato de so sa .- StY por úr.itny, que un» comls’ón mta- f  . ixuciema. a u u o  m uciuicu. - * wu Urétera
1 loéssíiorás Viana Cárdenas; x Bismuto.—Fosfatos.—Ghcerofosfatos.— Taninos, ___
lc, L‘*íón y cobfa, A lambías. • robstías á* b.ten o,.* Y * / - '  :
>zóu, M»quídam, Cs'aaanto. etc.,' ste '
V"
PRODUCTOS QUIMICOS
Í C A S A R E S . Y
Exclusiva por 5 años para lia fabricación
M A L  A
RIWIB.
'el ácido nucleínico Patead 
rA ----- -
gridá por ,
Orétisñ® y M*?qné3 ; visita el Sfñor ’Gó- | 
barn&dor' para inl«F@ssr su »póyó sobre 
vsríos esuatoe ds interés, que aGctan ai 
Asik. i --/i ;  : ; : i ,
MSgsiiSssifBíSS&SSSStKSŜS&PSBSSfBtSStBSSSBSBSSBSSBSÍ̂iBáttSBSSISStt-----— -----------XtX—.----------------
INFORMACION MILITAR
¿vKÍ-G&'í ;í- V, £?-' t , ;- XVjJ'Plum a y  E sp ada
El. «Diario,•Oficial» dalmlmstem da la
il% 1  d» síño'rás j 
de IuHbí$rí¿.
esta gn^mictón o rssidéñ'tes an le nteza
l̂ aníent©
Marceno, dai ReguhiénVo dé BorbóV sf 
d#.l L'Gntr ; comendentes, don Luis Mo- 
ImaiGáiano; dá-rsemptezo por hondo en 
esta ptoza, al Regiraianto* de Africa, y 
don josquía xM¿íía3 Harmigo, g* reem- 
’pUzQ'yciunGrJO en esta pieza, e la C*tj - 
da Sajem primeros ieaieaies,. v4 pn 
C*rlos GTae’r Peréírs, del Rsgimíento de 
Orotava y con Ucencia'efi' é iú  cápií&l, 
ál cuadro eventual de NiéHlt*.; ios 'É iü fr? 
do Ramón Carnero, dsl Regimiento de 
Borfeón, al áe IGvís, "f'tfoñ Eulogio Pr&- I
A ga n te  ge n e ra l para
A P A R T A D O  6 8 .
A rrib ére  v
fásmít tí y® m ®  f
a  saiís
itimM
« I  ■m
gei^íí* é* tetks*. fa n iñ üwíí» .  th sp s*  ét\ & *  tf
£stañc«(|4ói88 ¿ 4  ler*,TcrnfiU?ia,CUveaó«.C€mefií®s,
' *>A.
í«t»j. v „  .
E stación  M eteoro lóg ica  I UAgropación socialista » ” » » »  » * f  -
• d e l In stitu to  d e  M álaga  l «  *■* r6“ asáu * * “ “ •
Da la misma, en cficio dsl íitmo. sa 
ñor Presidente de la JLuáJeacia, relativo parji llegar a Málaga a las 
allá construcción de un cucha celular. tarde.  ̂ ^
Da Ja misma, en; instancia d . don Vic- Lq, seíorés socios'"que doaeea ca- 
i‘Í S °  ' p riW ‘ "  de bailarías, deben avisarlo en el local M.
Da la misma, en oficio ást mélico as-, * í ® . Í 2 k^ * z noche |  verteáeiae
pbsialistt ds éBféfmeH&áés -:"4é. fos:' i 'j os.
Búhm sdquísieióa de materia!.
De la misma, en instancia d© áon Juan 
Móá-sno Fersóades, pidiendo se 1® con- 
ceda jubilación.
De la misma, ©n escrito ás don Jacobq 
s«rvicios ©xtraordinarios.
De la misma, aa solicitud ds don José 
López Navas, interesando al abono de 
una áifarsnsía da sueldo.
. Da la d© arbitrios susíiíutívos, sn r©- 
ejem&ción deducida contr* el ds cédulas
personales por doña Rosa S c h e n a íd e f . '' '^ ,r*.-.. . . .. <
M o cio n e s  querido amigo, don Nicolás González
y González. '
Deseamos alivio a la paciente.
L« idea de estes Hims es congratular­
me por el ecíusissmo ¿amosíreáo por le­
dos los oficiales en pro de la nueve or­
ganiza diófí áe nuestra Sociedá4t
Del s&ñor concejal don Psdro Armas», 
JÉlacionada con i» plaza ds ingeniero 
Muñí cipa!.
dol nmvimn Vipmo» : ^ e - * « w » e w  « Ids^üeiibé compi-Bwosjper*-.tícl próximo Viernes. | que a 0  vualvan tiempos p^&dos.
.  ̂ , /A  .•: J , I - No-trato ds moledura nadietodo lotĉ p- amifáá& 1 “  SraSSiS ¡¡So^Ll-Jose Perez de Oñ3, ha sido pedida la | „  b.s» social. • . . . .
mano.de la bella señorita E l v i r a  I  « « -■ - - -  , * - —
t '‘ i 0  • ' cerebros cébues curaute sjq permanencia
Da boda se efectuará el próximo Di- f en la rfsrroteá» sociedad Eí Fígaro 
ciembre. l l& fundación da la entidad era algo ¿si,
|| --jljjÉ f como eVterrorÍ8'nQó«n scciór, ei «xter
Se encuentra enferma de algún cuF i «• la clase patrón®!; y yo, qué lo 
dado, la distinguida señora doña Con- I CP® P ^ndf  y lo entiendo por qtros de­
cepción del Pino, esposa de nuestro * rrot®r?8 d® raas bs^eficicsos y leales 
úro aL  V r ? ? ^ 0 procederás, me propongo hacer ciertas
advertencias a los cumpa nares en gene-
V a l ’ tf MO'’ '-ftll O !*  «   ̂«V
teniente, den Luís Gutiérrez Mesa, del 
euádró eventual dé Gl'útl, ál'Régímíehít
“ F 9 ro yovqug quiero qun la nuav& vida'.; ®&r,¡0 5 |
de MFígaro, se* un hecho mnrál y m¿- }  « !* & * < ? « í i lf tsm \6nif<yáf  ^8W« al 
•«*?*.»• Í«-P«»l« «p «® ««igw iw M -'' ^ d e T R . g i ^ i B « '
bón, y Áutcnío Burgos Aragón, d®! de 
Borbóh, d©f áeP«v£. ‘ ”
Obsarvaeionéa Motiladas a las ocho c 
ñ», el día 23 de Noviembre de 1915;
Altura barométrica radacida a 0.°, 762‘0. 
Máxima del díá anterior, 17*2'. ..
Míuima del mismo día, 13*1. • 
Termómetro seco, 14'6 
ídem húmedo,12*4 
Dirección del viente, E.
Anemómetro — K. m. en 24 horas, 124 
Estado del cielo,.cubierto. .
lüeín del mar, marejada gruesa. ! 
Evaporación mym, 2*7,
Lluvia en rnim, 03.
córmnt©;. ndo
cía de todos ios coi 
tarsa esa mi
I la puntual ©sis
¡p%.S¿sq&r-;.po.r tr.asuntos ds gran intsfó
el partido. , ^
| Ha solicitado un m«s de licea'
* enfarmo el juez .de instrucción de 
r| pilles áon Francisco Juan Cabello,
f Ya ha firmado el ministró déla 
? bernacíón ía rsal ordsn convocan 
| síciou*:s -ptrá proveer 200 pGzés 
■’t, cíales quintos ¿«1 cuerpo eorrei 
La ú̂&<í,éx' áiM  as la .de 16í»
N O TA S DE SPO RT
F O 0 T B A L B
^  marchado a tnfaotes (Ciudad 
Keal), donde contraerá matrimonio eh 
breve con una bella señorita, nuestro 
estimado amigo, don Antonio Gil, oíL 
cial de este Gobierno civil, '
Han marchado a M illa , él aegundo 





' Con animación extraer din aria se veri* 
f l#  ei interesf.»# «math»- concertado «n- 
ír& jos equipos lócales «Málaga F. C » y 
Híscíng F; G.>, ¿n ■ -  -  '
JSáU pré^iedad deí
se&.'dé paso «stá hacÍ8 náo Jg?6;néé#réfor: 
m*s én el -mismo y eí Domisgó se obser- 
vó que había desaparecido cuantos ©ha-' ; '-tiLt; ss i¿- 
fóculos se intsrpoiH&ñ para el desarrollo suenen Ira
del'-juego en el referido campo’-que «a U ataque" g^fppáa, ej ________
actualidad se halla @n perfecta posdi- laga,' clon Francisco. Cérccr Xéiley
Ci|f¡SS'-? v 1 r , . . , " Deseárnosle completo alivio.HJ orden dsl partido era ei siguiente:
Por el «Málaga» jugaron: Torst, Ro- 
vira, Hémiréz. Rosa, Gámez, Padilla,
Fernández, Giménez, (otp.) Peradéi,
Cárdenas y Gftssgolde.
Reprasénláhah ai «Recíiíg» V«í!*ds- 
r§, tiranga (csp.), Matías, Nádales, ''Cin- 
lora, Alvares, G. N. Bs.ndrés, Conejo,
Peña, Qaintsró y Rosa.
Ds íéfares actuó e! conccido jugtdor. 
d©l «F, G, Malagueño Sr, González.
Los equipos quedaron empalados por 
I  Gato pfera cada bsndo.
Dél «Rscing» marceen sspscial men­
ción, NMales,- Gintora y Rosa qu® estu­
vieron colosales toda la tari®. Da ios de­
más, Matías, Uranga y Peña trabaja­
dores. •-
Éu el palacio episcopal han firma­
do sus esponsales la bella señorita Bea
Actuaron de 
Moral, don José Solía y 
Moyano.
La boda se efectuará en breve.
don Emilio 
don Emilio
DsHMálsga*, Remírez qus estuvo ia~ 
cansable y que defendió colosalmente, 
Revira muy ír&bijMop y seguro en el 
slaque, pero por su poco fschoat» no A¡6 
el juego que todos creimos. Gámez bien. 
Los delanteros todos-muy bi®n sobresa­
liendo Giménez y Paradós.
Toret aunque falto ds entrenamiento' 
os un gran «goal-hecper» que con el 
tiempo dará mucho juego, pues posee eí 
principal elemento pera ese puesto que 
es la ssreniáad.
Ki ré.farce cumplió su cometido como 
era de esperar, estuvo imparcial y su ac» 
MvUd durante e! juego no dió lugar a dk- 
cusión alguna. '
*%
• - * }  úél F. C. «Malagueño» se
jugo el mismo día otro «match» que ofre­
cía grandes aiicientas.
e l fo  !S l S " S  1% S! PV®) c<>“ *endía con ® ~ «team» del «Malagueño»
Por no haber asistido a dicho «match» 
no puado hacer un juicio dsiallado d®l 
mismo, pero diré qu© al rasuitado fué el 
áe 6 goal a 0 d§] «RaGing».
32 11-15, i  : |
COXKER, I
lia  dado a luz, con toda felicidad’ 
un robusto niño, doña laabel Muñoz’ 
esposa de nuestro buen amigo, don 
Manuel Rebollo. ~ ' ■
Felicitamos a los señores de Rebo-
ra!; y ®s qus I*s sociedades cbr»r*ssoa 
para defensa do uuetres derechos, den­
tro de las besos o píelos qué-se efáclúsiR 
con ios patronos; iusgo huelgan todos 
los "procederes ds fuerza. Nunca *  nos­
otros, dttíahts @1 porioéo de ungstr* unión 
social, sa-aagaro®-.a nada qu§ ^ ;í©s pre­
puso, y tóáo era d« ventojosa defensa pa­
ra la clasa de oficiales.
Los Compañeros deben concretarse ex­
clusivamente a concurrir con toda pun­
tualidad y entusiasmo a nuestras sesión 
nee semanal«s,cotizar Ig cuota designada 
para Ja busna m&rch* de la sooísded 
pues en ello estriba la acción de los direc­
tivos, que sen hcmrrsdos porque cubren 
los gtslos y ponen toda su fe en ei busn 
régimen de ella, cou la formalidad def 
asociado. - ’
La formalidad es un escudo de buenas 
costumbres y atenido a silo, la honredfz 
tiene su alianzs ; igutlmonto deget-ría que 
al usar de 1* palabra los compañeros de­
jaran las bromas, y hubieran con inicia­
tiva en algo de provecho del gremio de 
oficiales barberos. Se áiaa que nunca po­
drán estar de acuerdo. ¿Y porqué, me di­
go ye? SI gremio de oficiales peluqueros 
barberos reúne condiciones más excep­
cionales que ningún otro gremio.
Razone?: ¿Hay otra clase del proleta­
riado que disponga de más tiempo pera 
leei? E3te es mi tama y, por tonto, creó 
con más aptitudes de buenos societarios 
a los oficiales barberos.
E¡i tiempo lo dirá, y será muy prema­
turo que las trompeas de la fama, -anum 
1 cien sus grandes triunfos.
- Enrique Varela.
indivíiucs
Gsbos, Jimeno Ruiz Sánchez y Aaím 
Gontreras Msñss, de la Comandancia ^  
la Guardia cívií ¿e esta provincia; guar­
dia civil de la misma, Juan Fernández 
Lac; soldado, Jcsé Sánchez Sánchez, del 
Regimiento de 1& Princesa; soldados. An­
tonio 4 «ó5 Cabrera y Cristóbal Dhz Ga- 
serméiró, del do Extremadura y artillero, 
y Fernando Merino Álbama. áe la Co­
mandancia de MeSilla.
Se ha dispuesto que por e! Parque de 
Iuíendáneife d  ̂ Míáriá, se remesón oí 4e
es
a cumplirlos durante el próximo 
Desde-la cárcel áe Campillos áon con- P ' Eí examen-previo *
d-uoídos a'Ronda los melases Manuel; Cierzo próximo, e» 1, - de Aorií 
X-’ iitrnA-aflía j. Di/\is ea VctrgRs < ción, el 17 -del lil>3000 K18S 6
Góntreres. | 1  v\v tvGltów «i t Í§yl ' .......... -
p%ra;ser""reexpedidas a' Malilla y íG, 
para 'Rio M'érufiv ' *'
En el vapor correo llegaron ©yar de 
Me’Ilía los pagsjíros siguientes:
Don Gsr’os Aotonio Arbór, ¡Uiel Fe-ot, 
áon Antonio Muñoz r ion Jusn Remero.
Don Fsó del Gsstiíio Donceó; ha soli­
citado e.l título «ohaufG.ur»- pira éirigÍT 
automóviles-
El Gobernador civi! de Granada partí»
mamienlos a ®xámsn»s y úaiá 
con-Ceder&h pira aquellos que 
csrfifiaáción facultativa.
Por real ofddn w h s dsc 
ración Oficie! e la Unión 
Nacionai pn tanto re 
ría de colegios efiem
Elcaalro r .
lio por tan fausto acontecimiento 7íc
familia.
Ss participa á los señores socios y a 
iodos ios sm&utots de ln eusuíunz* féica, 
que. ei-Ddmiivg.Or(pidx(mO'ae. celebrará k  
facción * beneficio de la Escuela que es­
ta Juventud sostiene, representándose la 
grandiosa o.brs .íKiéctra», del gran Gtl- 
dós. .
Los que quieren admirar dicha obra 
coma a i&ym ayudar al msyor dasarro- 
liodela dicha Escuela, pueden pea# 
por nuestro local a r ecoger las entrad*s 
que piensen adquirir, aivirfiénáo oue 
como si número de localidades es fimi- 
tado. es cony$aisni® sean asquiridsa a 
la mayor brevedad posible, -•
Horas m  cuatro de la tsrde a áoce de 
la noche.
basto de las obras áe acopio da 
machacada para 1*. conservación de les 
kilómetros 43fi ál 4dó de-l* earretora de 
Bailón a Málaga 5 276 ¡d 270 áe í* áeij 
^  Murcie á;Gr*pt.d4 . .
1 La admisión ds pjiegós papa dicha suv ] 
basta, será hasta el di% 29 del aeíusl & Sss í 
trece horas.
La Dirección Geasríí da Obras Pú­
blicas comunica a este GcbiercO civil J 
& una real orden sprobsaáo fécnicamsnté ¡ 
el proyecto de conducción ds agúás par* íf 
shastecimíarito ds. VilUíiusvs. ás Aí'gái- 8
árUstifeáe que v 









a, el penado R?
Por I»s ¿¡furentes vías de comí
ción íl gerpít ayer e Métoga» b<
ios* mi los Hoteles qu«; a cpnt
hospí
Por la Sección Provincial do Pósito?, 
ha sido nombrado agsr-ts ejecutivo deS 
dé Véláz-Má'ága, don José Remero Dí#z,
Ei alcalde, ssñor Encina, ha dablarado 
suspanso ds empleo y sueldo al escri­
biente temporero don José Avila de la 
Rosa, por í&ites cometidas. 0» éd cumpli^? 






El juez de Antsquera líam^ a ios pro­
cesados por estofa, Báuardo^MarUii dé 
Castro, Juan Jocó Cerón Mariínrz y Lü-
í
R e sta b le c im ie n to
Restablecido de la indiqpqsi^ón que 
sufriera, h| vuelto & su  ̂habituales ocu­
paciones, ol-alcalde don Luis Encina.
D é H acienda
Ayer se reunió la Comisión deHscien- 
«*> despachando diversos asuntos de 
tramité, sñtre ellos el reSacionaáo con 
el alquiler áe la cssa número 25, de la 
calle de Juan J. Relosillaa, para estable­
cimiento dt una Escuela Naeionaí.
I cem en terio
Eo breve darán comienzo en el cemen­
terio de San Miguel las obras que a vir­
tud dé lo informado por el arquitecto 
municipal en. reciente visita de ingpsc» 
eióh girada a dicha necrópolis, precisa 
realizar en varías filas de nichos que 
ámehaztn ruina, •
DE LOS.MGELES
la presiááncia de don Frsncisco 
dé Viana Cárdenas; se reunió anteé ye# 
i  en el Circuló Mfrc&nUi4á'Junta Directiva 
do dicho Asilo, ¿on asistsneía de los se- 
ñ%rés don Francisco Masó, dan Miguel 
Orellane, dótí Francisco Marqué» Torres 
: y don Justó García Moréno, tomándóse 
los acuerdos siguientes:
Sé dió lectura del acta de la sesión an­
terior, que fué aprobada.
Igualmente se hizo del estiáo de c$ji 
que faé asi mismo aprobado.
- Ei señor Viana Cárdenas manifiesta, 
que por' consecuencia áe haber embe rea- 
do para Buenos Aires el presidente don 
Anselmo Rúiz Gutiérrez, sé ha hecho 
cargo de ia presidencia del Asilo; que co­
mo siempre trabsjaró con ®i mayor inte - 
rós en beneficio dé los pobres asilados y 
procurará que Málaga se vea libra da 
pobres callejeros; y qué espera la presten 
su ayuda los compañeros de Patronato y 
l*s autoridades. La Junta éoncede un 
Amplio vóto de confianza al señor Viana 
Cárdenas para que gestione cuanto créa 
necesario paré mejorar la Situación eco-
CLINICA D ilT -IL
■ J L O P E Z  GSSNEROS-
Cirujano dentista dé la Fácuítad 
Medicina' do MádtTd.': '
C'cmá’tílta ¿é'-S-y-imédia -á 1 2 'y
: úeTa~ tarde _ _  .n,,.,, „
Extracción sin dolor. Kotíhrariosmóákos epjplésdus ida la-spciadUid «La Vicio ría-
San Juaá..núm ero:A, p r a í  ' .$ m  qus declaren en una causa que
--------- m ? •- * »  • s® sigue por hurto de pascados.
Antonio Méitfer.
Simón,— Don Frai
J u an Re yes'- Gifi ... ....„
gu?z, don José Rebles Sánchez y 
só d«l R»Q Méndez.
Aíhsmbra.— Don Luis Te 
sé Pachaco Cruz, don José 
Hortensia Fernández de Ah 
Hernán Cortés.—Don ' '  
giit.'
El más rico perfume,
Orive.
de bacalao, qué !ós'enferme 
absorben siempre con re 
l$s fatiga porque no lo < 
plazarlo por el VINO GI
lé iñícfeár D. íghkcíti 
iq’nof, 3. Valencia.
n Sucé- Lft Inspacción gsmirsl del Distrito Fo­
restal dé Málaga anuncia ks subastes 
del monte «Sierra déJ Madí’o», do Aíf&r- 
nate y monte Gaimóa, de Monda.
de crecimiento delicado, esüi 
Uto, activa lá fagóeitosis. El i 
pasa las convalecencias, en 1 
k  tuberculosis, on los reui
Se ha extraviado una cari 
sillo eón documentos psrsom 
Se ru?ga a la parsona que la 
coa irado, la dsvuaív* g ( " -  : 
Ies núoacroé 13 y 15, doi
fic&áa.
1 toda debe saber antes de m  fsw- 
íb óé:á-F. rt5 . Rr :?í:íí 
Hermoso libro do 300 páginas, c.on 
wrábad6s, se íes enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 




Ha sido nombrado 










M i g ó l e s  2 4  d« N o  viismlare de 19 i  f
1 , —   —nrwwiiigirtiifcir*"*̂ ^
|8iÍ8gfifI
«Bien visnes mrJ, si vienes solo», pe- 
¿a el diuho pópate?, y los temores que 
w m j» l i  '«lúteaeiosi feas© ge háñ éón- 
vertido en realidad tristísima! 
áua está fresca le ¿teta aunquedimos 
iieaía áel /alie simiente» 4 e un corroí i- 
gionario, «ou Antonio Campos Jimóníz,
™ bey tenemos que comunicar atos.le^ ' 
>p«s otra sensible desgracia. I
Don Juan Barrionuevo Domínguez, 
■antiguo y consecuente republicano, mu - 
rió ayer, después de larga y penosa á®« 
leBcia, soportada con viril resignación.
1 erjeneció el extinto a aquella glorio- 
sa legión de luchadores que mantuvieron 
por muchos años la protesta fránta si 
golpe do oáguRto, y convencido de los 
procedimientos de fuerza ccmo'medio
la peíate '
D e  l a  p r o v i n c i a
La .vecina, de Gs.Hajima, Msrte Tirado 
Guerrero, ¿enunció a la gtterdia civil 
que do su Saca llamada «Gñtepénh*;», íe 
habían hurtado cierta hftniiiaá áa helio-
¡ l&m&tnr Katadero
* - Estado demostrativo de las rosea sacriüca-
| das el dis 22 de Noviembre, su peso ea canal 
* y derecho por todos conceptear 
| , 21 Vaeühos y 2 terneras, peso 2.828-600 ki-
C°ino »utor da! h^cho fué detenido el 
vecino José Espinosa areno, quién in~ 
grasó en k  cárcel a disposición éel Juz­
gado correspondiente,
eos avanzados, sinla nollfica oh^  ” ?• <íüe los sinsabores de 
ni \ici«rVq nEÍ* ran stl {* en si idosl, 
acero. &1 ®a «a .voluntad de
dineroso, noble, de carácter sencillo | 
y caballeresco, su muerte seré general 
menta sentida. 6
Nosotros hemos perdido en Btrrionue- 
yo Domínguez al amigo entrañable de 
z03 viejos tiempos, ai correligionario per- 
seyerante que dedicó la vid® a enaltece** i 
el ideal redentor.
Hoy a las cuatro de Ja tarde se verífi- 
aara el sepelio, del cadáver ©a el cemen­
terio civil,
8? ns? * n p8x- J recibí su familia 
uesoiada al homenaje de nuestro hondo 
pesar por tan irreparable d*agracia
CJontrabáa4o 
Bü la Sícción segunda st celebró ayer 
un juusíó por el delito de contrabando 
contra Francisco Domínguez, que no
compareció por hallarse rebíida.
Si abogada del Estado señor Pérez 
Monigote solicitó la multa correspon­
diente.
ÉdEáláosiiéntos pairá h oy
Sección l*
Alameda — Robo. Procesados, Luis
Ramírez Gara pos® y otro.—Letrado, señor
Casquero»Pr° CUr*é0r, ^ ñor RGáH^U6Z 
y. Sección 2 .*
Sanio Domingo.-Disparo y lesiones, 
nes.—Procesado, Francisco Aívarsz Ri- 
««Sor.. Eriales.-—Procu - 
^̂ ?í«vír, stiia? Rb%rígue¿ Casquero.
I  logramos, pesetas 282*85:
46 lanar y cabrío, peso 426 COt) kilogramos, 
pesetas 17*04
28 cerdos, peso 2.408 600 kiló r̂amoa, pese­
tas 24ó« 86. ■
Carnes frescas. 159‘5C0 kilogramos, pese­
tas 15'95 .
4 novillos de piazav peso B39;5QQ ikilógrá» 
üios, pesetas 83*95.
Total de peso, 6.662*000 kilogramos. 1 
Total de adeudo, 640*64 pesetas.
N o ta s de .M a rin a
Es probable que empeore el tiempo en las 
costas gallegas. Persiste el levante en el 
Estrecho de Gíbraltar.
M o t a s  e s c é n i c a s
Hoy se celebrarán en la Comandancia de 
Marina, exámenes para patronos de pesca.
Madrid.—El debut ©a el teatro de la 
Zarzuela, de la compañía de ópera dal 
«mínente barítono Ricardo Síraccierí, 
con El barbero de Sevilla, constituyó un 
trine£0 memorable para dicho artista» 
Graziella Paratto y auastro paisano To­
rres de Luna.
Después se han cantado Tosca y So­
námbula. 3
—Se ha ©sirenado'con éxito, an ® 1  tea-» 
á?o Apota, si saínate de ios hermanos Al­
tere* Quintero y música de la notable 
compositora Maris. Rodrigo, Diana casa- 
dora o pena de muerte al amor.
En esta nueva producción da los sai­
neteros ilustras,campa© ¿i ingenio y gra­
cia que les caracteriza. w
—Talla vi ha obtenido un éxito clamo'- 
roso interpretando eí protagonista da 
Tierra baja, en el teatro Infanta Isabel.
B alicho coliseo se estrenará ®n breve 
¡ana obra del ilustre escritor francés Asa­
tele Franca, traducida por Carmen de 
Burgos Seguí y Concha M&rtino.
Dicha obra que ®n francés se denomi­
na CrdinqüevilTe, pasa al castellano con 
el título á& El tío Jeromo.
Hablando Ansióle Franca, con sus tra­
ductores, ha declarado:
«He escrito muy poco para el teatro} 
pero esta pieza la hic® por complacer a 
mi amigo Guitry, y creo que a su Liento 
se ha debido la mayor parte Sél"triunfó,; 
Así as qus al tratarse de que ustedes que- 
skn hacerla ®n España, sólo h® exigido 
qqe tahsga un buen actor, y los informas 
que me d& de Mr.Tailaví y da su mereci­
da fama persona tan competente como 
Guitry, me ha llenado ás satisfacción. Mi 
triaba jo ha caído sn buenas manos, a
—En el teatro Cómico," se estrenó el 
Sábado 20, con éxito grande, una obra 
«te Carlos Amichas, titulada La casa de 
Quirós.
Al público la ha gustado mucho La ca­
sa y está dispuesto apagar religiosamen­
te los alquileres a los administradores 
Corete Prado y Enrique Chicote.
—En breve se publicará el pliego de 
condiciones para él concurso de arrien­
do por un ano del teatro Real.
Bar cebona.—Se ha inaugurado la tem­
porada del Gran Teatro del Liceo, estre­
nándose la ópera del compositor ruso 
Modesto Petroviíc, Boris Godunoff, re» 
presentada por primera vez en España.
Zaragoza.— La compañía Caramba, 
ha estrenado en el teatro Principal, las 
operetas MalbruTc y Las maravillosas.
—En el Parisiana, se he estrenado con 
mucho éxito, la comedia de Aser jo y 
1 >rres del Alamo, Ghariio, la Samari- 
iWia.
Valencia.—Con éxito franco, se ha 
estrenado por la compañía de Villagó- 
mez, en el ¡teateo Principal, la comedia 
dramática en trps actos, Los hipócritas-
—En el teatro Esteva, estreno Rodri­
go, con óxíto  ̂lisonjero, el episodio dra- 
ifrálijco de Pedro de Rópide, Veteranos.
—En la Princess, se representa et dra­
ma policiaco El misterio de la Villa Azul.
Bilbao.—En el teatro de los Campes 
Eiíseos, ha debutado el trausformisia 
Frizzo, imitador d© su compatriota y fun­
dador del género, Leopoldo Frégoli.
Sevilla.—Alba Tiberio, la simpática 
artista que aplaudimos esta verano en el 
circo de la Malagueta, actúa en el teatro 
Cervantes déla ciudad hisp¿tense.
Córdoba.—El Lunes sa despidió Mar­
garita Xírgu, de los cordobeses, cele­
brando su beneficio con La dama de las 
camelias.
Granada.— E! hermoso drama La ti­
zona, ese vibrante cento a h rszi caste­
llana, á® nuestro ilustre paisano Enrique 
Lópsz Alarcón y del marusiño Ramón de 
Godoy, es acogido por todos los públicos 
con hondo entusiasmo.
En la bal!» ciudad de la Aihambrs, se 
«8trenó et Sábado último, por te compa­
ñía de Francisco Fuentes, obteniendo la 
obra un nuevo y resonante éxito.
Un consueta,
'éuoemm ~lo£é,le&
En la jifatura de vigilancia se presen­
tó ayer tarde a tes sais María Briaies 
Pérez, manifestando que te habían sus­
traído del bolsillo dej ditentel un rajoj
María dijo que ignoraba quién pueda 
serpl dueño d© te alhaja, pues se la ha­
bí* dado su esposo para que 1a guar­
dara. c
Sospecha que los autores de la sustrac­
ción son unos muchachos que tropezaron 
con ella en la calle de Carvajal.
La denuncia será tramitada a la auto­
ridad judicial correspondiente.
B S » (
BILESSCíDíS DE HACIENDA
El alcalde do Rtogordo participa al se­
ñor Delegado, haber sido nombrado apode­
rado del Ayuntamiento, don Pedro A. Rozo 
Rodríguez.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el afio 1916, la matri­
cula de Subsidio Industrial del pueblo de 
Sierra de "
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Miguel Rodríguez Manzano, carabinero. 
38*02 pesetas. ’
Don José Valenzuela Roldán, comandante 
de Infantería, 262*69 pesetas.
Celestino Noguós Añf, guardia civil, 38'02
lia Dirección general de la Deuda y Clases 
i«Ste®s ha epnesdíáo las siguientes pensio-
Doña María da la Caridad Rodríguez Cá­
mara, viuda del primer teniente' don José 
Resalla Andrade, 470 pesetas.
Doña María de la Concepción Ramírez Que­
ro, yiuda del comandante don Rafael Abad 
Sevillano, 1.125 pesetas.
Don Antonio Gómez Baeza y dofía Francis­
ca García González, padres del soldado Ma­
nuel, 182*50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la súma de 
36 740 pesetas.
¿< M á la g a
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Existencia anterior, , .
Recaudado por cementerios, 
s » Matadero. .
» » Id. Palo . .
« k Carnea. . .




» Mercados y .paos-.
tos públicos , . 203*10 \
* Espectáculos. S '
» Céduíáá personales 402*90 
» Carruajes. . . .  80
» Carros y bateas. . 324*50
. > Pescados . . . .  271*25
* Aguas. . . .  445
» Arrendamiento de
aguas, . . . .  338*88
» Salios y anuncios. 67*10














Total de lo pagado . . 
Sslsteneía paira e!19 Noviembre
TOTAL. . . . . 





Día 23 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Ayer fué detenido el tomador Frtiicis- 
co García Aguilar (*) «Largo,>
Blatadero. , . • . . . . 1 917*55
♦. del Palo . . . . I2‘9l
» de Churriana . . oa*ao
* de Teatiaos . . 00*00
Suburbanos, . . • > « • 0*00
Poniente. . . . . . . . 43*56
Churriana.......................... 0*00
Cártama . . ...................... 0*00
Suárez.............................. 0*00
Morales . . . .  . . . . 3*38
Levante . ........................... 0*00
Capuchinos................. .... • 2*86
Ferrocarril . : . . . . . 214*28
Zamarrilla . . . . . . . 4*81
Palo 15*65
Aduana . . .  ................. 0*00
Muelle . . . . . • • • 69'52
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 12*32
Toki . .’ . . . . 2.296*84
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 53 de No- 
iembré por los conceptos siguientes:
Por iafiumacionea, 444*60 péaetss.
Por permanencias, 70 03 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
> «Villarreal», de Ceuta.
» «Hiscaua», de Ceuta.
» «Paulina*, de Vigo.
* * F. Rodríguez», de Cádiz. W
tfaperas dospscliAdos
Vapor «F. Rodríguez», para Gijón, 
. > «Hiscana», para Ceuta.
»  «A Lázaro», para Melilla.
> «Paulina», para Barcelona, 
» «Víllarraate, para Cádiz. .
Clíaks gtetsl Cvateita
Hospital Noble. D© 10 a 11
í
cuando debieran querernos, por propia 
conveniencia.
, España ama y se sacrifica por Catalu­
ña; no quarais romper él único lazo que 
nos une, que es.el idioma, porque ea~ 
toncas no tendremos los representantes 
castellanos agarradero alguno para con­
cederos lo que pedís.
Termina diciendo que este no es un 
pleito entre Castilla y Cataluña, sino 
entre 1a minoría catalanista y te mayoría 
catalana y espsñola.
(Aplausos).
Junoy pid.® que se le reserve la pala­
bra para mañana.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de ferrocarriles 
secundarios.
Espada hace un largo resumen de los 
discursos y se detiene en diversas acla­
raciones.
Rectifican C&íbstón y Gdatino.
Suspéndese ®1 debate.
Son aprobados, defímiív&mente, va­
rios dictámenes.
Y se levanta la sesión.
E n m i e n d a
nión de tes minorías, que están todas 
conformes en lo que debe ser el Estado 
Mayor.
¥& tiene, pues, la fórmula, si es ver­
dad que e! señor Dato ha traído las re­
formas para hacer uña obra nacional; en 
caso eonírario, «n manos del Gobierno 
está te solución.
De esta guerra, qao en medio de tanta 
ruina ha hecho fiorecsr isntss abnoge - 
cioftss y tantos patriotismos, saldrá la 
conclusión que permitiré hacer un ejér- 
cito esencialmente nacional, que sirve 
para defender tes frontsras, no para en­
sancharlas.
Eso, créame «1 señor Ecgsgüs, no se 
consigue con ®3&s raformas fragmenta­
rias y burocráticas.
Suspéndese el debate y se levante la 
sesión.
Comisión
La comisión que entiende en te rebeja 
de edades, so reunió esta tarde, asistien­
do Hchegüe.
Se procedió al exámsn detenida ;de tes 
enmiendas, para var d® aceptar tes que 
no desvirtúen el proyecto.
Villano va y Gelatina presentaron sn 
la alta cámara una enmienda, de ia que 
no se dió cuenta, pidiendo que se decla­
re único idioma naeiónal, eí castellano.GOMGB.ESO
En la Comandancia de Marina se reunió 
ayer la Junta de Pesca.
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
í«ta Tesorería d® Hacienda 21.027*46 pese
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 124*54 pesetas, don Pedro 
Mesa Domínguez, para responder a las cuotas 
qua por Consumos del último trimestre del 




’ |  í i . Sepultados
Milán.—Un& pstrulte suiza, compues- 
de un uficial y cinco hombres, vióse sor­
prendido «n ia comarca del Simplón por 
un alud, que provocaran las nevadas de 
la semana anterior..
Numeróse»,..soldados y obreros .traba­
jan pura separar te nieve y extraer a los 
sepultados.
Lluvias
Rom«.-=-Las pertinaces lluvias h&n 
causado daños ©n las proximidades de 
Girgenti, Catenia y Trepani.
La repsntina crccidn del Salso arras­
tró un puente, ocasionando cien vícii- 
mas y consiátr&bles pérdidas.
L A  P O L I T I C A
Sánchez Guerra
Ba principio í¿ áeáidu a iá ho^á 
tual, b&jo la presidencia de Besada'.
Ocupan el banco del Gobierno Sán­
chez Guerra y Burgos.
Soriano anuncia una interpelación 
iceíéll Í*1 criterio del Gobierno en ma­
teria religiosa.
Barriovaro anuncia otrft sobre te ad«
El ministro de la Gobernación, a pe­
sarás hallarse a’go cafarme, recibió a 
ka poriodistes, con quienes convarsó 
brevemente; ' z-iíjitri
Una comisión de farmacéuticos visitó 
a Sánchez Guerra para darlei, gracias 
por la real orden declarando oficial la 
Unión do los fermacéúíicos.
(*oi| yq)
¿ á m i i . ' *
Arreglo
Oviedo.—Mediante la fórmula ofreci­
da por 1a. Junta de reformas, los arma­
dores y pescadores de Luanes han lle­
gado a un acuerdo.
Los escolares
entre los
Sánchez Guerra no ha recibido aun te 
comunicación del Presidente éeí Con­
greso pxra convocar elaccibnss parcis- 
ies.
En sn viste, ahora solo habrá eleccio­
nes de senadores ch Alicante y Teruel, 
para cubrir tes vacantes do Pedrst y 
Martínez Pardo.
Lfe fltíE D1GE EL PRESIDE!! I
.3- lona.—La excitación 
escoteras se ha acentuado.
.. Hoy apedrt&Ton la universidad, detu­
vieron los tranvías y arrancaron eign- 
nos adoquines.
Los agantas de Seguridad simularen 
una carga, resultando herido un guar- | 
día, de una pedrada en la cabeza. 1
En vista de lo que ocurría, se cerra- * 
ron las puertas de ia universidad y dei 
instituto.
AhOí'á permanecen los grupos, ffente 
a dichos centros, en actitud tranquila, y 
apenas se ye aparato de fuerza.
Algarada estudiantil
•Sevilla.—Los estudiantes que se hallan 
en huelga han apedreado la casa que ha» 
bita el rector de la universidad. -f \ 
La casa se encuentra custodiada po? la









El señor Maura fué ai Congreso a 
primera hora, preguntándole los perio­
distas acerca da política.
Yo—contestó—eigo sin saber nada; he 
venido a oír a Vázquez Mella, que, se­
gún crep> intervien© hoy, y siempre gus- 
! ta escuchar a los buenos oradores.
Los periodistas la felicitaron por haber 
e*« salido concejal su hijo Miguel, y don An-
San.uc&r. 0 $ asegura que en | tonio^lusgo de agradacor la felicitación,
uno mes de Diciembre se celebrará usa s *
Cacería
xim
cacaría regia sn el coto ds Doñsna,
Dato acompiñará al rey.
Toros eu Ondara
Alicante.—Se ha colabrado te c 
saspendiáa &!©? por efecto do te 
via. “ 4 ®
La plaza «parece llena.
Los bichos de Nanáía cumplieron.
Pacomio Peribañez qnedó bien con eí 
capot® y te muleta, trabajando de cerc^ 
y adorrándesa.
Al pinchar oyó aplausos.
Bslmoní© estuvo & la altura do su fa­
ma, toreando d® modo colosal por veró­
nicas y con te flámula empleó pases áa 
rodillas, molinetes ylnaturates
Termina ls gran feeél da una buena 
estocada que.hsce rodar al toro. (O va­
ción y oreje).
Salaries ovacionado toreando de ca­
pot© y con los rehílelas estuvo celosa,¡; 
con te muleta demostró valentía reali­
zando un trabajo arlte^c», pinchando es 
ovacionado.
' - d i  mmm
Oros TaátgKAFO)
’ j  Madrid 23 ISIS*
Convocatoria
La «Gaceta» publica una disposición 
convocando oposiciones para cubrir dos 
cisntas plazas de oficiales quintos de Co­
rreos.
Concurso
Myñ&n* publicará la «Gacsta» «1 nue­
vo concluso para eí arriendo del teatro 
Raal; una disposición subvencionando 
las enseñanzas en te escuela-,bosque que 
sostiene ai Ayuntamiento de Málaga, y 
otra concediendo subvención de 4 000
Ei sshor Bajo, nos dijo ai visitarle, 
que pasado m&ñsna se celebrará Góh- 
sajo, ¡ ■' . "
Respecto al qu® h&bituaimeníe -̂preside 
el rey, no tendrá efecto hasta te semana 
próxima, por sncantrérs® don Alfonso 
en La Granja.
Los periodistas le preguntaron si su 
discurso par® resumir e! debate de ¡as 
reformas militares daría te fórarfúla ape­
tecida, contestando que él s© limitaría a 
sacar ia resultante del debate.
Juzga natural que despierte expecta­
ción su discurso, porque siempre la cau­
san ¡as decterscionss del Gobierno.
-Advierte que no podrá hacer al resu­
man hasta oír 1c qu® todas tes minorísé 
quieren. ,
Es muy posible que, contra lo que se 
esperaba, no termine te discusión de te ^ 
totalidad hasta pasado mañana.
Repita que o? .Gobierno está animado 
áe un espíritu d® transigencia, y no quie­
re hacer de esto asunto de mayoría y 
minorías, .sino una obra da parlamento.
Maura
s© expresó «sí:
«Ya ven ustedes; cuando un padre no 
actúa políticamente, parece que a. los 
hijos le entran deseos.
Es posible qna haya quien diga, refi­
riéndose a nosotros/ qa© ya he y diver­
gencias entre-el padre y los hijos pero 
yo creo que los vi*j >s dessngt rudos dé- 
ben dejar el camino a los jóvenes, a 
quienes también llegará el dia del ctes- 
engtño.
LAS CORTES
S E C A D O
An-
pesfit&s a te escuela que dirige el arci­
preste dá Huclvs, pédsgogo Sinrot.
M ú lm  á®  m ^ á r i ú
.Ffaaats ♦ . * » , *  
Libras . * , . *, . , 
Interior . . .
i  p©:? 160 ;
* 4 poí IG0 .
,lanc© Hispan© American* 
* á©España. » 
G@)@pama A. Tabaco. 
Azucarera Fr®fsrentes 
» Ordinarias 
i .  I , Ríe Píate ;;
Dia 2 2 Día 23
90 65 70 60
25 16 25 1 2
69 60 69 25
. 91 50 91 1 0
8 6 40 8 6 50
00 00 0 0 0 00
.457 00 456 00
.270 50 270 50
. 42 00 00 00
la 00 14 00
258 00 257j 00
Comienza te sesión a te hora de cos­
tumbre, prisidíesido Sánchez Toca.
En el banco ezal toman asiento 
drade y Espade.
Janoy ss o&upá de tes palabras pro­
nunciadas aysr por Viítenueva acerca 
de que se emplee el idioma catalán en 
te Diputación de Barcelona y también 
con teste a tes manifestaciones que hi­
ciera el ministro, calificando de corrup­
tela ® 1  hscho de redactar alguaos expa- 
dientes en dicho dialecto.
Afirma que desde los tiempos de Fe­
lipe II nanea se desdeñó la acaptación de 
demandas escritas en catalán.
Termina declarando que ios catalanes 
desean una Cataluña grande, dentro'de 
te solidaridad nacional.
(3© promueva un ligero incidente).
Andrade afirma que nadie trató de 
ofender los sentimientos de los catala­
nes, y sostione que los documentos tíi - 
cíales m deben redactar en castellano, 
pues Cfeteíuña es una, como tantas otras 
regiones dond® se habla distinto idioma.
Viüa'hueva anuncia una interpelación 
sobra «1 asunto.
Interviene Bonat Colon, sincerándose 
de sus patearás dé ayer, y haciendo pro­
testas de amor a Cataluña.
Laméntese de! debate que se ha pro­
ducido.
(Varios senadores piden la palabra, 
promoviéndose nuevo incidente por no 
querer concederla ls presidencia.
Sé conceda ls palabra a Royo Villano* 
vs, qué hace historia déla ovolución po­
lítica d© Junoy, lamentando que ahora 
se® un secosz de Prat de la Riva.
Explica extensamente el problema ca­
talán, estimando que se trata de una 
tendencia a la separación espiritual.
Censura el odio al castellano, y el de­
seo de desterrar dé te región eí idioma,
ministración de justicia.
Se reanuda 1a interpelación relativa A 
tes subsistencias.
Valero,Hervás pide que ss traiga a Ja 
cámara ol expediente de la Junta de ex • 
portación recientemente creada, y opina 
que «n la cuestión de las. subsistencias 
se deben tomar medidas radicales, para 
procurar uña fuente de riqueza, y te me­
jora de estado de te ciase proletaria.
Tambióa encarece que se resuelvan, 
sin demora, todos los asuntos de índole 
económica.
Elogia la labor de ja Junta de Inlciali - 
vas y estima que coa ía última Ley de 
subsistencias soló se ha conseguido que 
se eleven los precios, ante la alarma que 
producsn l&s leyes de exenciones.
Termina Hervás pidiendo qué se su­
prima, mientras dure te guerra, todo de­
recho arancelario a ios productos ali­
menticios. ' .1 • . ‘.-os ..■■.V'iivy..;
Gontástale Sánchez Guerra, diciendo 
que se atiene a cuanto manifestara con­
testando a Francos Rodríguez, iniciador 
del debate.
Interviene, brevemente, pare alusio­
nes, al marqués de Frontera y Francos 
Rodríguez.
Suspéndese el debate y se entra en la 
ordeh del día.
Se reanudad debate sóbrete retaja 
de edades.
Señante
Én nombre de te minoría católica ha­
bla Sanante, y declara qua interviene 
por patriotismo, toda vez que se trata de 
una cuestión del ejército.
Coincide en te necesidad y urgencia 
de las reformas, paro no se explica que 
se anteponga la do edades a ios demás 
proyectes.
A su juicio se dabí&n discutir primero 
los proyectos aconómisos, y dejar para 
después los militares, qua sx>'g®n un de­
bate mesurado.
Niega qu© el Gobierno desee una obra 
da colaboración, puesto qu© «jare© co.ac 
ció a sobre la cámura para qn© apruebe 
tes reformas seguidamente.
Califica d® injusto el proyecto d® re­
taja de tes edades y se muestra da acuer­
do con Maura en lo qua deb© ser ®1 Es­
tado Mayor centra!.
Termina excitando al Gobierno a que 
aproveófi© te ocasión para hacer refor­
mas que verdaderamente reorganicen el 
ejército.
Echagüe
Schagüe le contesta defendiendo la 
reforma, y niega que le beneficie, pues 
el único entorchado que él, ambiciona, 
es el de poder sacrificarse por sn pa­
tria. ■
(ipteqsos de Jos ministeriales).
Con reformas y sin reformas—dice 
Echagüs—yo seré si número uno de ¿os 
tenientes genérales ©n cuánto pase a la 
reserva e! señor Luque.
Vázquez Mellá
Interviene Vázquez Mella y manifieste 
que coincide con Maura ©n lo áol Estado 
Mayor central. ?
Combate el proyecto qu® presante 
Echagüe, y dice: «El ministro quiar® 
cuerpos consultivos que dependan d© él, 
y nosotros queremos que el ministro de 
te Guerra dependa del Estado Mayor, 
cuy*s difidencias resolverá eí rey.
Esteta lo qn© ocurre ©n Alemania, 
donde el Estado Mayor dependa directa­
mente del .Gobierno, y cuando un mi= 
nistro o e! parlamento pé.megfh a aque­
llo que el Estado Mayor juzg» : veesario, 
el rey dimite al ministro ó t kualve el 
parlamento.
En ampulosos páre® os describe lo que 
son los poderes cort'itucionales, que 
siempre vienen a sar uno: el ray.
Entona un canto a la figura represen­
tativa del soberano, que sí reúne condi­
ciones puede llevar a la nación a tes es­
feras más elevadas de la gloria.
Refiere, luego/ numerosos hechos de 
armas, diciendo que te edad no es la que 
implica la mejora de! ejército, sino ía 
capacidad intelectual ds los generales, 
jefes y oficiales.
No conviene ni ss dob3  sommier al 
ejército a una transición perturbadora, 
siendo lo mas práctico esperar Sos resul­
tados de la guerra europea.
Sostiene que las actfiates reformas
§ reducirían mas quebrantos quo bañe- 
cios. '
Y vamos a suponer que ya se han 
aprobado tes reformes: ¿pero ©s que por 
solo esto, si Bspsña estaba indefensa, se 
encuentra ya defendida? ¿Si carecíamos 
de material, contamos ya é ? r  
No; esas reformas no son prácticas, 
sino burocráticas. r  *
Coincide con Romanones en lo del 
servicio y organización do los institu­
tos armados; úaicamente diatent® en que 
lo diga el conde, como si nunca hubiera 
rotó un plato, cuando ha deteriorado 
muchas vajillas.
Ocúpase de te forma de avenencia y 
dice qua el Gobierno ha oiáo ya te opi­
Los conjuncionistas han presentado 
una proposición pidiendo que ee prohíba 
la enagen ación de embarcaciones ma­
triculadas en España, mientras dure la 
guerra.
1 Labor parlamentaria
Ha dicho Dato que mañana hablará 
! ea ei Congreso a primera hora, reco-
m odod. t a m r
i ” L " n
[ r9st pero es conveniente que «i Gohi#r o
i b] Despué^^de’ los discursos que se h*a 
' Ociado ao cree que los que 
pFOSUfc. 8i debate, lo juzguen como
intervenir w
dsseoriesis. te fórmula, como
No soy maestro ea . :,1á ternera,
hs dicho Vázquez Mella, t-j.
Weyler opina que todo esto pow. as 
ber pasarlo sin necesidad da acudir a 
leyes.
La Cierva manifestó que después de lo 
dicho por Vázquaz Mella, el Gobierno 
no puedo aseado? decorosamente a ks 
p&iicioaeg de tes minorías.
Romanones esquivó «í ser interroga­
do por los periodistas, diciendo que nsute 
ssbía de te fórmula.
Los h&riaercs
Los diputados castellancs s© reunieren 
con los harneros.
Desean éstos qu© los equiparen en 
ventejss con los del litoral, a quienes les 
rebajaron los derechos da importación 
sobre los trigos.









En te comarca ás Pulksrn rechazamos 
al enemigo y destruimos sus refugios y 
trincheras.
Ningún cambio hay qus señalar ®n ®! 
r«sto del frente, desde Riga hasta Pri- 
pial.
A te izquierda del Slyr se Jiferaron ac­
ciones que no han modificado te situa­
ción general.
A! esta del Strypa tuvieron encuen­
tros tes vanguardias.
Los coniiaganteá que pasaron el río 
fusren rechazados por nuestro iaessan- 
te fusgo,
El enemigo tomó te ofensiva en Ban- 
cavy, extremo sur del lago Yschküvze y 
este del pueblo de Khmixlevk®, conti­
nuando te lucha.
Hemos desalojado de aaenaigos ©l pue­
blo de Jaro\k«.
En el Báltico, nuestros torpederos 
hundieron na barco vigía alemán, apre­
sando al oficie i y 19 soldados, sin que 
nosotros sufriérdmos quabranio.
No ha habido cambios ea ©1 Cáhciso.
D@ Milán
Violación
Le dicen ai «Corriere ¿ella Sera» des­
de Bucarast que ®l gobierno rumano se 
ocupa d© la vielacíón d© te nsutr&Iiáad 
por parte do un buqus-de guerra &as- 
írisco que llegó a uu puerto rumano del 
Danubio efectuando ua desembarca.
Daspués uu torpedero avanzó por ®l 
rio hacia ambas orillas ruoQ&nas,
Los periódicos protestan éo So sucedí" 
do y-también expresan su desagrado por 
te colocación ea las orillas servias d© ca­
ñones con dirección a Ramunfe.
D© Havre
Ejecuciones y condenas
En Bruselas fuoroa ejecutados uu k - 
bricant© y dos obreros, ¡acusados ás es­
pione j 9 .
Ua obrero áa los ferrocarriles ha sido 




El part© de Franch comunica que Jos 
cuatro ú!timos dtes bombardeamos 
cezmente tes líss&s alsman>*s da! norte 
de? Loos, este de Armenlieras y osfete de 
Iprós.
La artillería enemiga muirs-r • ■.-■•msx- 
d*d.
Hemos cogido un piloto observador, y, 
además, un asropisao enemigo tuvo que 
aterrizar ®a nuestras líneas.
" l m~ ' ' Huelga
Se han declarado on huelga 3.500 mi­
neros en Gates, a pretexto de que nums- 
rosos compsñ^ros* se alistaron y inoro» 
sustituidos por obreros ño sindicados que 
Stegaron d® otras regiones y que son ap­
tos para ©l servicio d® tes armas.
De Viena
Oficial
Los italianos continúan ©1 atsquo a 
Goritzis, adquiriendo la lucha grandes 
proporciones.
La parcela áa terreno da conservaban 
a Osl&riga cayó en poder áe ios austíía^ 
eos.
Cinco ataques a Podjova; frasasaron.
íágtna cuarta
EL POPULAR
En Doberdo y San Martin, se combate, < 
h Losltali.no8yv«ndearon el Zegora por 
¡ [ gur) y bombardearon Gol di Lana, sin
fiLo3 laústriacos arrojaron a i?» montj- 
, egrlno de sus posiciones de Monte de 
ráleya« D ©  R o m a
Oficial
Continúa el cañoneo e * todo el frente.
Nosotros seguimos el avance nacía 
ioritzia a pesar de la actividad que 
nuestra 1* artillería contraria.
Hemos destruido vanos poblados, prin­
cipalmente en D¿saetada, cogiendo 291 
Crisioneros y bastante material.
f  ' D e  París
Comunicado
l Mada hay que siñtlar durante la no-
Nuestros aviones trabaron combate en 
diversos puntos, obteniendo venteas
En Helgiva ob igamos a aterrizar a eoi 
aparatos alemanes, t»mb:ón en la región 
¡de Argonne tomaron tierra vanos de 
©líos, cerca do sus liúetr; uno cayó ave­
riado; y otro se incendió.
Declaraciones
El expresífente del gobierno griego 
¡Venizelos ha hecho importantes mani­
festaciones si corresponsal de «L'Echo 
de París», decís ráüdpse admirador de 
las glorias de Franoj#.
Guando los germanos—dice—corrían. * •» j e n__út>« vA
».*  flus JK“ £tm»« d  ti pino 1
Ayer falleció en esta capital U  respe- ¿ 
tabla y virtuosa sañora dona A. ua María i
Luqui del Pino, viuda de Gordo * h
Concurrían en la finada *® i
cualidades que 1« granjear0»  el afecto y 
estimación de cu* Oes personas tuvieron 
el gusto d- tratarla.
—Anuncio de 1« Administración especial 
de Rentas arron ladarj citando a junta admi­
nistrativa para < al día 29 del actual, al vecino
Energía ética.—I. Ida* general. H.
Necesidad.— III. Actividad hum ana.- ___________ _________
IV. Deterninismo.—V. Libre »‘b®«” o* . <je Málaga Rafa al -de izar i Rubio.
— VI. Libertad.—VII. Autoridad.—Vil!. | _ Edicto del W¿* de la Sección Provincial 
Responsabilidad.—IX. Problema de la | de pósitos, s' &re nombramiento de agente 
Justicia.-XI. M o ra l.-X II . Chilón y
LOECHES
Miércoles ,«  »«N ovicnw re
S. Lucas.
Hoy a i*., cuatro de la tarde ®8 'Á
cará el «,Ás';o del cadáver en eÜcemen- £
terio de áa¡i Miguel. . &
Enviamos a los desconsolados h'j os, y. 
hermanos y demás deudos de la extin a g 
la expresión de nuestro más sentido pé­
simo por la irreparable pérdida que su­
fren.
hacia la capitel de la República, era yo
el primer ministro que previa la venia 
dal soberano, me presenté al represen- ¡ 
te do Francia en Atenas rogándole que 
trasmitiera a su gobierno que Grecia
ayudarla a su psís con toda su fuerza.
? Itim o p  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
Madrid 24 Í$I&
C o m u n ic a d o
París.—La jornada ea deslizó relativa - 
| monta tranquila en el conjunto del 
i frente. , ,
Le niebla dificuUa U acción da la &r- 
| i Herís.
Nuestras bsteiías relui iron al silencio 
rápidamente a la artillería enemiga, que 
intentaba estropear núes tras trincheras.
En la región áe Roclincourt, Aisne,
: Argonne y Bosque «íe La Pretre estalla* 
I ron algunas minss.
No se h%n rfgistrsdo acciones da in*
; faiiterít.
Comunican del f jé.'cito ds oriente que 
después de los «ncaeníWs del 19 y 20, 
i  en 1» onlls del Tohprin#, la jornada del 
| 21 pasó siá combit-is en esta región, y 
; pin el mismo ssetor áe Sírotnitz».
C5ptctácttl05 pübüCOi
T eatro  Principal 
Gomo ayer anunciamos, esta noche 
debuta en el coliseo decano la excelente < 
compañía cómico-dramática Ferri-Tovar, { 
con la comedia de Martínez Sierra «Mamá» 
y el drama de Echagaray «El Gran Ga­
leota.» , w .- I
Conocidas tas simpatías que en Málaga 
cuentan los artistas que figuran a la ca­
beza de dicha compañía, es de presumir 
que el público le otorgue sus favores. ¡ 
Cine Pascuaíini 
Hoy se estrena en este acreditado sa­
lón la extraordinaria película «Entre- 
pieles rojas», «Revista Pathó* con un 
sumario intaresantísimo y l«s últimas 
creaciones en modas para Señoras de la 
casa Gonchita Fort, de Barcelona.
El cónsul de España en Gónovi avisa 
qne los vinos españoles pueden ser in­
troducidos en los almacenes dé la «Gaba- ¡ 
lia Vini» en la Sección llamada «Siberia», 
pagando sólo un céntimo por día y por 
quintal,
De los citados almacenes pueden ser 
introducidos en Italia pagando entonces 
los derechos de tarifa general, o sean 20 
-francos oro, por hectólitro.
Las mezclas y arreglos da vinos ex­
tranjeros sólo pueden hacerse cuando e\ 
vino jhayat pagado el consumo y sido 
transportada a los almacenes nacionales 
privados.
ejecutivo del - Vélez-Málaga 
■ —Edictos c* ¿o varias alcaldías y requisito­
rias de diver gm juzgados.
—Anunci' as do la quinta inspección ae este 
Distrito for ¿«tal sobre subastas de aprovecha­
mientos de montes.
AGUA
m i n e r a l
¡ X sSí S ssBbí̂  1 5  m a d r i d
! B otellas en farm acias y  droguerías y ...
REGISTRO CIVIL
Jungado de la Alam eda
Nacimientos.—Maria Aívarez Lara, Manuel 
Martin Sánchez y Jorge Loring Corté9 
D' ¿funciones,—Salvador Fernández Arca.
Per» hoy a lAs tres de 1» tarde esté 
citada la Diputación Provincial «1 objetó 
de celebrar sesión.
Hoy a las once se reunirá en •! Go­
bierno civil la Juntat de Defeni*» do la 
Pasa Moscatel, para tratar de 
asíanlos urgentes.
Jungado de la Merced
Nacimientos.-Rosa Solía Jiménez y Teó­
filo Infantes Mórida.
Defunciones.—Francisco Moreno Romero y 
Juana Antúnez Peláez.
Jungado de Santo Domingo
Nacimientos.—Antonia Arias Alvarez, José 
Heredia Ortega y María Robles Pérez.
Defunciones.—José Martin Herrera, Adela 
Giménez Baro, Emilia Villanúeva Conejo, 
Juan Rodríguez Abela, María Guerrero Ló­
pez, Juan Giménez Bonilla, José Hinojosa 
Giner y José Arroyo García.
ff&vifts SxpositeíOne* •ientífloai y con 
Ee¿tabíeaer, r̂ogreflivamen- 
i» ropa, es inofensiva y
i blaneoB » sn primmvo ooior; uw ~6m mano como si fuese la
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D E  á ,M I O O S  D E L  P á S&
Plasa de la Constitución núm. 2
Abierts d',J onc« «i ire-s de ía tarde y da 
siats a nu&vgi de i* noch?.
Se htlla en prens» un» interesante 
obre de nuestro quariío amigo el nota­
ble publicista m»l*gu#ño don Eduardo 
J. Nivarro.
Versará sobre la Energía de la Espa­
cie humana, dividiéndose en los siguien­
tes es'udios.
Energía evolutiva — I. Introducción.
— II. Evolución general.—III. Evolución 
humana.
Energía reproductiva. — I. Parpetui- 
dad de a Especie.—II Primitivas rela­
ciones sexuales.—III. Matrimonió,—IV. 
Amor.— V. Familia.
Energía social. — I. Sociabilidad.—II. 
Concentración.-III. Superorganúsción. 
—IV. Función social.—V. Serie do fun • 
cionfs.—VI. Coordinación.— VII. Goope- 
ració”. —VIII. Compensación.
Energía individual —I. Iadividu* iiaJ.
-I I . Síutiroieni) — II. Egoísmo y al • 
truismo.—IV. O .-gano de la intabgenci». 
—V I •taligjhci».—VI. Fun ció o dn U \ 
inteligencia,—VII Medio socisl.-VIÍI- 
Saacmn, i
La guardia eivít qua presta ser vicio en 
el puesto del Aguj aro encontró ayer en 
el sitio denominado «Portales i  o Cárde­
nas» a un infeliz ¿emente que trataba de 
agredir a los vedn os de aqusUos contor­
nos.
Conducido en una diabla % la jaratara «, 
cta policía y puestot el hecho en conocí- J- 
miento del gobern ador civil, el señor U 
Ugarte ordenó el ingreso del vesánico en g 
el Manicomio, y \
Nos dicen que •! p'obre alienado, cuyo £ 
nombra n®»ha podido averiguarse, vino g 
hace variosr días de un puebío cercano,de \t 
donde lo trajeron varias personas con  ̂
oí jeto de racímalo e» la sección de de* | 
mentes del Hosyfctal provincial, y como > 
esto no pudiera aonneguirse, lo dejaron } 
abandonado. ’h
A  los fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, se rfrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
an mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
enantes garantías se deseen.
En la Administración de este periódico 
informarán.
A R T E S -N O R IA S
sistem a ¥ A !*E R O  d© P IN T O
Para mover por toda olaso do toarse s 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y a 'l d  i*l «o*t 
& todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
iistelaciones a RICARDO G. VALERO a 
PIMTG — Pola. Madrid
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la sección cuarta del Gobierno 
civil, trascribiendo comunicación del Gober­
nador militar de eBta plaza,, -sobre la revista
anual. „ .í. „  ,, ,, ,—Anuncio de la Sección Facultativa de 
Montes, dando a conocer las bases del plan 
de aprovechamientos, pa ra el año forestal de 
1916-1916 t
—Anuncios de la Intervención de Hacien­
da sobre expedientes administrativos.
— Otro de la Administración de Contribur 
ciones, participando que anteg del 31 de Di­
ciembre próximo, gerán caducadas por minis­
terio de la Ley, todas aquellas pertenencias 
mineraR que no hay&n satisfecho el impuesto 
sobre canon de superficie.
—Relación de los Ayuntamientos multados 
por no remitir las certificaciones de ingresos 
de los trimestres primero y segundo del pre­
sente afir», por Pesas y Medidas y Propios.
ALONSO. ÜJÜÜUtíl
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En f a r m a c i a s  y  ¿ i r o g ü e r i j s . o ^ o  P a q u e t e
fwatalaeinnaa eléctricas da todaa 
«laten a precios muy económicos
Sellos para colecciones
Su cn rsali'T orryos 9 2 , Papel
E S P E C T A C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.— Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martinez To- 
var:
(Debut de la Compañía )
Función para hoy:
A las 8 en punto: «Mamá».
A las 10: «El Gran Galeoto».
Precios: Butaca 1‘6C; general 0‘30,
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de Tarietés, tomando parte aplaudidos-artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca. 0‘60 céntimos*, General, 20
CINE PABCUÁXJNI.—-El mejor de Málaga 
A)* ateda da Carlos Haas, próximo al Banco.
Hoy a colón contitnaa de 7 y mella a de 1,2 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico — 
Todos ios días grandes estrenos —Los Do 
miegos y dia festivo matinee a tas cuatro de 
la tarde
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 F ; Media 
general, 0.10.
PXTIT B A L A I S , e n  oalte 1e L» 
WíeGerctají
Grandes fundones ds clnem,ñ̂ f^J^iJ ¡,6í
las nachas, exhibiéndose escogidas p 
CINE IDE AL — Situado en la Plaza de»
lo3 Moros.) - , . ot( mTodas las noches magnificas películas, en
su mayoría estrenos. , _ .
BALON VICTORIA EDGIÑIA.—(Sitaadf 
•a 1» Piasa de la Merced).
Tedas las noches exhibición de asagn»®** 
«lio alas, en a» tnnrorU ntreuo*.
CINE MODERNO.—(Situado en Martirio
eos) ,
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Trajes de cbsviot, Gabanes ao tejido
corte elegeute para J
«eportmauo. pluma o ratina.
De pesetas 35 a 50. De pesetas 30 a 100.
Í Z t  tagea o Capas (ent«M) do psñO. 
gris. De pesetas 25 a 100.
De pesetas 35 a 100.
s u c u r s a l e s :
Madrid, ftlkinF, AlmerTe, B ife , Cáüz, («rUgena, fiijfo,
Granada, p ag a , palta áe Matare», 5*»Und«r, 5«dilla, litaid», VíllafoiW, Zingtza.
Eiopas confeccionadas 
para Caballero, Señora, niño
£OS de patén, Abrigos de patén. .
jovencitas de para niñas de 4 a 12 Abrigos de patén, gran 
a 16 años. años. novedad para señora.
1 25 a 35. De pesetas 15 a 25. A pesetas 53.
Ultima novedad en echarpes, manguitos, pelerinas, 
corbatas, abrigos, etc. en pieles de loutre, 
taupe, visori, renard, zibeline, armiño, etc., auténticas e imitación
Trajes de patén,
Trajes de patén, vicuña etc., 
Trajes d© lana negra, para niños para niños de 
azul y^color, para señora. de4a9años. 10 a 16 años. 
Apesetias65. Deptas.5a7‘50 Deptas.25a48
Gorras, Sombreros, Cinturones, Calcetines, Corbatas, Fajas, Ligas, Tirantes, etc.
P R E C IO  FIJO. Pídase el catálogo general. V E N T A S  A h  C O N TA D O .
